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M...b has been madt obout
WQRJ·. tapid growth in re=lr
y.atI, Thl, fall swtpI in • fn:sh
btt~h of ea,..- OJo and vibranl
"'w lbows. Wiih!be groWl!:l
..,..,.. i.ho GppOJIUl'IiIy fOiobtl\J..
ond no lH"'Iibilily bas been moro
piV<>lal in 1bc $wion'••""'ulion
Sec WQRl, p. 3
s over
SctUor ki t..C_.
WQRJ o.-aI lot.....,
~ I limo IlOI ., Iont
"II" "'!l<:n "'" llOlion WI$ _ u
.... 11 oatIblWocd. ""Wed .way in
llw: bowoh or tbc old $I\Illotftr
....
"No 000 ~ould '"" you in llw:
...._ "..~,,~ lhn...... no wi"<Iow."
teCo",.. lIi<l.
Two y¢IIlI Ii" tho llOlion
uloool~d ." ill o,."".n.,fJll«.
A-" am-sl:iOltdAla~.... rlw WQlIJ ................. ,..... n......_
........... """-
Th<odorc.'\t.I! I.....
...........
Sbo movos IIowty bod tnd
/OrIb in htr ........1dlOi,. silbou·
oaed :ogtiJI$ltho Ilbol..... of COl
d:t>l rist from /100< 10 ocilin8
«>v<:riJos lbr; ",on btbind bot. Tho
...wI WQRJ olft«. loeolOd wiih·
in the mammotb Re<:rtali""
ConI..., it romfOitably d"nortd.
mnindirli ...yooo "'bo ...len il
ihol il. is • plaoc in ..,...IOIIlIllC.
pot igli on pro essor
and writer Tynes
She> ..... hom """ "'iicd I
iIOUltI<:nl prl ill KtIIlUtky .....il III
17 htr puent! diVOMd IV $be
bounc<d &om Geo::q:iI 10 TalIS.
I!VUllIIIlly JlIe goo I coll.g.
dtlJ« III Kno.< Coll.,e in lllino;,
wilt... oM rntl htr bll!lband, Ty...
rt«ivtd b•• II... in C...tiv.
W,;.in. 01 o,is ...wI libmll "'"
.cllool""" iooIt. f.... ycMI "fflO
1VO<t .. htr wriMc """ile worl:-
.... wai1mS...~,
T)'Dtt li~l ill £air
~ wilh htr IlustwMl of
ItSI I!wI • )'ftI aod lhrir cal
lIadlty'; ......... In.. Ea.....,
I~,'l ftl'$l wire. Tyoa
iI • writirla: prof..... .II RWU """
1IIe ........ ofboobiDClucli",.~
&J ifL.k lUnd/a, ~ 0Itit>
Syou.... aad ~ Abo £kr:/ric
upt. SIlt abo 1IllIiIl1 praI
10 ..... b' I boob of odoo:t
ptOpIa.' poa.. aood <dill.. <>nlinc
ltltnry ,.,...,... """"" pulllisbeo
cxp<, .....fltII ,...,.,. aDd 6ctiorL
,"",'ell. I always ......." rcacIiaa
_ ........ ..t wtae.a I _ I kid
I <ally~~"' ....
btIroc Ii.- ofpc:tIpk. "'P'-
mi' ludi", doilP.- ....
Sroc n'N!& p. 6.
I I
Democrats push to stop LNG plan
...netyof....~~ IkrDDCr.Il Gcroa_-dc<t 0...... ..hal ...~ -..oon;r.,. in lb fip..ad mer., is DO ......
RJ>odt lJload R... = 'i.... P.llritt IaUs <m:r in ~. '11ll11lt dlf< De,_,. wiU .... fa. ........M"'"'C)',w Caniolho
Ra)'llloOad ,"I.. Juaiot IY$ RomD:y is ......idEriuc .....TIC· be _b _ I'tCqIlivc II> ... lad. "'CaD )'011 ...... if _',.
Ie. I lly~ lIlo po:oposood tiOIl OCI l\wQ oII'sIl<n LNG fXib. c..'tlbo said. "'Now '"'~ a OIl" boIItd of Hw LNG _
fxilily, ayiDa it,;eop.dizu \be tielI .... (;1oucuI<o' We, if DcnlocBtic .",CftIoOt ..110 )'OU _ • tlcnwJoatic Corrcr:esa
afel)' IDd~ic IUbitity of .....0"«1. would ..... &,o_ioc Illa1Fd II • polbbc ror- II tOftli'"l' 8erwfftI 100* aod
Fall Rnu,""-3 widI EuI Bay 1\icw"£.IIcbnd pi... h .... lIMAa DoIo~ 1bIl. .. LNG ,..,..1hey .. ,....lOkaiit
IOWlII _ll • BriAol _ ............ doe llft<l .... doe Fall *.111)' _'I ........ OG hi< "' .I'om..... It'- It, . , wMdL- ~Noor; IhaJo ._ IS
"11 ....w '" • <k> C JMcplI ClornIbo,,, 1 C......... IblIl lho< wlIa ..., """" 10 be .. !DOlt ....
...., Aqudocd of Il1o: Coooli6oe l'or II '1'; libk Dc..-.Mic vittory boda U ,laM .... dlio ..... """ doe _hIoftd_dle., f-......~ s-.ofLNG._K__ bL.NG 'Ai ".. itdoQ:-. <_nir,~", _::,"becoaoe
C"'b'= said. ·"-'I~.Cruise hlridr wil .. r'llK _ 110< 1ipI1S<I"'U. all hell is ....., 10 b<m Iococ:.
dbp docb • "bay '"""- L.NG ~ tile Fall Ri_ faritily 4'looro is DO ..... l'er ..... $ft 1'I./INT: 4
llalkm .. COIIliar&'" ., ...,. •p.
..ill .... 10 -. --. ...:I
.....
Cd' • i& ilo d Iqisla.
li....tlcn..yar dull" 7 r
LNG <aal:en m.. ",*,Do:c
~ '.. Bay. 1'10< boll ......
1isMd. --.y _ ......
II' • r 'l>k lOr ..-.n PM"
I!ln;lup dot _ ......... paRI 01
.. My _iIhouI bl_+" ...
_.
.-..n- sud .. "'l ,
ttutt ill ~ will. Pve
Democnu 110< OfII'OI1'IIIity 10
develop all <Ol<q)' policy. wlridI
.'CIIlId .s.m.d &.r IWU-
raI NcwF~_
M_h\lHftl Gov..-
Mitl Ronuoey could <top lIM:
W,,*_'. Cove pn:;eel bef_
AD ....fJ3' l>OIllI*IY 1hat
spcaI miIIiooIJ of clol1an am-
~ to bria,••flClll .....
Inl po tmDinIl to hli~
..,;po be forcal 0Ill 01 dll CllY
wIoaI lbc 0ftI00<..-s late
eo.crao .. laau.ory BUI ..
; ,. At..... "I' IIJ fipl
...........iIII • ..,....,. r. I
pmnil IMt .-1<1 P«" it dlc
"'" 8' if Ii o.'Od,
Dc""",,"" ....~ bIIA<d
............·0 eo.., IlIIaJ1 aM Hell
UIG _ ZOllJ .... 1M, '. to
boild 1bo po WI ' ill "Joaoo.
ityp"p'. 'ricy.... : ..
lila. _idtM;or_....
O'illla al lbc .....1IIl 01 ..
taM<to i*'l'I'I ltIrMp MoaIII
nope &y (JOGId •• f • ......
_of ........
-tf I ""'" IdiIiolJ >OOd< io
lias LNG Woy. I ..'OlOIlCI be 1dI.
lot ~ 011" 10 quiI;:kly .. I -w.-
US R"""*"...,;.... lama
M.oo..:n. Slid shonIy Ilia" ..
n-"·••1oclioL-nw projool io
"",.,.. 1IappaI_. We: did-
0" ItIIl dlis we
.......... .........,......,.w ...
IIOW 1fI1bc o>ojoriIy .... ill ..
fI(Ift:t '" h.oll dis prc;etI ill I
A""'ndu Ci«urcl/i
" ertilt Sta«
·Wben I w"";,, ihi"fpacle I
~ • ltaobtr wb<;> ovtrl>urd 11>6
,.Idin... pocnl I'd ",,;Iltn out
Iwd lO _ frierldl. I'd modo up
• word in ihc po<'III.....1 w"'" I
gol 10 il. my fri<ndll.u~ 0lI\l
..id it ........, I won/; I LuI¥bcd
""" '&1~ wio, Ibtm and \O$Kd
1bc potf\\ ill iht ttasll. Lal..., IQ)'
"'atbtf <ailed .... _ide lad told
me III about Jl'X1r)'•••pIailltd \btl
"TilerS can mUo l'I'OI'dl up. IbM
'bUt' IlOIit:< ......·1 11"")'t fot'll./:
.I.~
AI 21. iht poet, ,.ao....,
MIIbor IlDd ...if•. hllllilff T)'IkS
has boftI iIIn....-l by ...-
thinp io .... lif. "boll IItlIl _ I
....1y peu_ for ....~ lho
""-
Ii... R..- V.ill~ omoe i$
jwImw btr -.daIb II\lIIlI imIt-
_ it. Pikd IlP JIIPOB. ,..Mmr1I
abcIIII. 11lo:tt .. pioIlft rr- of
CamiIy II>d~ Iftd of .....
lbc .1:tWt I>Iad< roIIi"I dIoit
~ lbcft .... )'\MIl. opdy
~ lypiq .,..-ty 0lI b«
.....
•In
this
•Issue Coupk 0/'''11 M_""
"""
WQRJ Music
""g<'
'ql.2OIM
bn'C sutrlrianly _ -... ~ their
_uaditi""al Slu<krII iii _ alii-
tn"bule '" Ihe ~-Iedp and ftIIic:hi__
achoole. ¥ ~"' """"P tbe;r "'PO:fic:,iCCS
ond liIIlW'ily.
IlriJII a """.!ndiriooal .tu<knl.
oI101ldina ...1IooI tbot Us "0 ipo:CiaI ~i·
6el>cc bousioa .mkn i, tmnc:HIowly dif·
He"l' to Ii"" and ""joy 0""'11\11 con>pic1.ly.
II.s a non·\fllditionalllud<n' who liY<$ oul
or $laIC, r find that Ii'ing <>II campti! is •
beller ,,,,,ion bol:au.. i' e.." eomrnuling
diYOfUd him~ "" ..... 1uY'lIIg.."
..itII .....POfI' .... and curmII """llI'tt
'llt'el!.1bis • ihc last .-P"' of!l'106. so
ibanb '" all my faders out tho:R.~
you•..., had ftln re.ding my itltlf Ihis
ocm<>I<:t........, thank, I<> Owis Pari'" tOt
all the help he's,;Ycn me during the)"C",
.inc<: I don'! actually kllOW how fO wrile.
Ind thartk' '0 my Nil""" $iocc r don',
belio\lil 1''IC rude • siflgl. deadline yet.
Anj.....ys.1Ia"" IF'" !>fcal: ~'ory""",
a.. .-p ........... ii's time lOr
_ ....som ..,lebit) iIIi.Jl>os. Ikn:·.
what ltlty ....mn, liO do dais·,....
.......la .-.- and TOIlIIJl}' Lee
rao/Ye liO only 1eI-..m.d ud diY<Jfa'd
1 tiIMs ...... die ....., l""f. No _. DO
,~
Danny Dl:ViIO. who <turinj\ hi.
appnrance 011 'The V"",,' on W«lnaday
morning wu ,!early WUt«I out of hi.
mir.d, resol_ 1tIa, Il'tOf,his cxperit'llc. be
will t\CYOf alOin be sober around llarbra
Wall"',
Micha'l Richanb (ab Kramer from
Scinfeld) taoly.. that .Iler getting infO it
II tWO diff<:rtlll QIln'IC4y elllbs, finl tOt
an,i·Semitic ..marts ..... then racist
I'CIl\IIb, .... bef_ tile ,... md:I be will
offud 0""1 0Ihn b........ be"" ;"
AmtrielI, _ ornaia Illimah. 100.
Kelly Ripo, ..too....,.,.". JO' illvooo.
bIc r,. a possil:Ile Pl' ..rem,.., '" ClayAim.. ..,..._ liO __ opin ..11 b'lI,
... his boyfrioaod Rooie O-oc-dL
J.D.~~ 10 frY _ si<leIe
~ 4csln>y Ibc RflIl Sonafltr "'*"""
oriItt ........ !he _ by """"""'-
...... _..., ... ..rdle .......
lois fnt II""'-
I'm. r..... reoolw1 10 ..........
!he biQ:at .,....... _ ..tn: nslt in "'"
......... 110 .. --,. iii<
.. (elpeCoaily if )'iOII tQOh~ DOl '"
.--... (or die yc.~
Fat .., fJItY~ _ill be siqIloe;
IOIRDlly Ild ... oollqt. find • • •
-.I~ lic- ........ tbc Ilooc:I: I·...
doiItrI ..ldI "'Y ijfe. AJId 011 yora; to sip.
NIiA -..a. ....,. """ _ tbc Obm
twinI (or bodt). IlId -.-., ..... 1lIe P\aytJoy
......
"The Holidays are Here!"
Who has been naughty or nice?
P,g'G'.. .....;;.'1l.;,;;n~e...;P~u=s:...::e:.....-
Letter to the Editor:
Non-traditional students
desperate for housing
1M/rna Baddoo
AJ • 1 'r. &e.Iry, .. .....un <L tirJw 10 1doooI.-y.- .• ..I .........
Rosa w.m- u.........,.. "" ... all • _odiliooiol ........ I P-J" b_
..,..e ) ....... blI; ..~ IO.~ ..,. prr..;,.. ""'W
.. ill u • brioc 0- ofdle oop is "', $ I "......;ly lOr ....... ODd
IaI ..,;-wa ill N"", EIocI-l. The pdoaMc ....... _ io R'FP"""" 00 k
dool hoi ........ 10 ""'" tho ........ 01 quiet_ pt.lftf\aI. llouwr, iI·•• r. C<Y
...... -.I meully while ~iavaItiDc m- dw. n.e bcNoiiIa:" "'I< 011 .,....
itsdf""" Q .... 8uI. dot ..... time pus .... chanpl ...... .."po;:Qticwa 1k
CIIbef~ iuuco DUd 10 be.",...id- "c, i111t\ldnd populaliolo """ IIcl. of
o:nd S<I<!I • I _ ....... '1Le loaII "" """ ......", raio:I<nte holls 10 lC<otm"odol<: an
IQdicionai wdenlt. die iIooomirl,lIlo:Imu has ..-.rl _ and
N".......dilion&l m.detIls .... on... IrIOn: fratunen. fIOPhoalOlU and;u..iooB
dofintd. oId<t. IrIOn: ""'Nfed colle~SlI>- IIavt bm:l pia«<! in d>ew halls (or .....i<n.
dents, who""" r>OIlho: typical wikle age ..... ~l. ""llwaY' ...... noisy as ever
of 18 10 12 as _ collqe kids ..... The willi $ll>li<tl1"I'\IM'n, b<l<k and fonh, lood
~IJ of the lime. Ibtse ..,.,·lrlIditional mm> m",ic. very diny bolhrooms, l<>il<t<.
roUo,. Itoo.nlll 0", .'th.,. "";"j,,, for. sinh, hollway" and che destruction of
cam:< ohtJl,o, «>nll"u'n, IMi. <doc.lion. ..twt.d h.olll""'l'C"Y .1I1he time.
maniC<!. h.... kids. or .... pumring an OIl... flow then, should. IloMraditiotl-
cation fot O!h<o'~.. The lam ndU(\e$ aI RudtDl, ....1>0 ;'110 \oaa;tr I~, Of
:I<'COI'ICbry SlIIdaIlS ..t>o ha\-e bm:l kft evea I yowl, odul~ and hu .."paia>oc:<l
Nck, lOId "wu.I< 5l\IdnlI$ wbo oflea .... life 0lIl ....hoolc <IitTemll Ievc~ ",tau: """
WOfkm ..tlo have tilt... timo off f""'" shatc a ha/I with)'llUlli tea\ajl<: Icido who
work aad ~ rm.l\ina for Nnllcr edu<:a- Ill;'! diff_Iy, and ....... and. a ..tK>Ie
1m ilia fodd.. dil'l<real....,....., This ve<y is 1ht
RqardleM _ 1lIe rea..- lOr _ __ wily ROI"f WillJama Uaivcrsity ....
;". "'.eIoooI '" r..islIl clq:ree. -.Ii- '""a~ IlIIdallS 1iYi8z: 011
1-.1 ...... 111ft 1Iimi.... Iltfds. ........ ' ,CIOI!IplI _ mO) II) _ lhem <:00 "
.... oftaI_1hIIl dle ....... lIlditiwll 1O.eIoooI C1rch ?"'...... coI .,..
<>OIltte IllIdaII. n.. wiry ii's ....... _ "'*" for 1lIeir ........_~__
lOr ......, .... II RWU '" IlSIk<~ Iioaal e-pa llooaIiDIookly fur lbcm.
..... io • k'!hoI hiIpt III Ibc Nc:o: 1I .... ,.... ,., 1
IftCb _ ill _ ndilioMl '__ Ioc .. ......., .. oeadl lbrir
SdoooIl; .... II WdlcIloeyC..... SmidI ridI npeI...es. Tlocy be~io
CoIIqc.~ llol)oote CoIIqe. ApcI )'OI'IIIft Jtl4nr.U ferl loP: ""'"
Scon Colic.., Spd""",, U.iYftSity. 'i = d wilh m:c, Ihq.,., ...... wis-
IWvri Vale.•icc u.;-.;,y. """ v-... ..... io ... $tudo:ftf s..- c-.t. be.~, --,..,....~-;.::=:'~2'...."'::I!ldp. tr """" .... ~ 'M_.' b
lhc<e SIlIdc:nb lhal me<U III<it-.mmy
~ IoIUdcftU lIIlIy <booK 10 .....
c'-"= ..... Illtnd odIcr 001"'" NCb
IS Wellesley Colle" Of Ilarvud
Umv.....ity who _ ro..1hcir D«ds.
I beli.,.", i, """'ld bi: in the ""••
Y1:I'$ily's ",lm,SI 10 build more ~i<IrnC<
balls !hal calo, 10 ilO ........tr.ditional flu'
denu., Ii"", non.lf*Hlioo\al Sl""""" playa
y;",l ml' in Ih' colki"nd irs a p.atll","y
for moK diY(llity OIl campus,
F.ve<y yc.~ rdeasa its jist _
Ibc .."CIldlie$t poopIe io .........a and !be
.......w.~~ is
.. ra.:tudley .....
fOlt.t.H 1 flf _
-....- liJt 01" l'
wnllWalf~_
pIIe. .......bb C.
M~ • 811m$"
S«oocc ,,",eDud. MCl
of COIIDC. Mr. JimDugmt
M.-po!y(I·", noll ....• Hn1IWswr
... Ih.... ls.......~
For ItI< flfSt lim, a"'. _cYn. <ww
...... did noll lIIlIke 1lIis list. Tho< ...... is
....... odIcr Ihan San.. Cbus. While Forbes
Slill "",,,,,, CllolOS .. bcill8 infinil<:ly rkh,
be was uk." orr ItI< 1m despit< !be: evj.
dcr.;c thaI Santa '_idcntally' lell """ or
my bnlIher's ptaCIlu in !be: prall< or bow
"'"'" JlOO'f linl. kid ","s been aUing for hi.
1Ton, teelh ....i'hou! &eni", mom siDee 1
....1. born, due '0 !he «llllplaitlli of many,
many ~bik1fm. a.... is DO IOI>3"f <X/Il$id·
en>d a flClional eharacttr.
Readi"llhi$ Iftiele made .... realiI:e
~: ~lloly ..... <be Ireakil>s boli·
day..- • ll...lly bcfc. 1 .....,j 10 wri'"
"_IeMit!'"
8\Il lbcre ill La Ill)" "'......... n..-.
IfC so _y Ioolidaya ..... __ """* ond
I only .... """ Ifli<X~ ... I could
I" alI_ ~"'lI)"I ..........
Clroistl_ 1nlUW be fila "'..,....• ....r
IlQ I ooaW ask for. a PS3 so .. I ooaW
tdIi1 .. &8ay
I oho Io'ic __ '- iI's
reaiIy ... only Ioo'idoy _ lpiobl"
is ricd iMo. J(,..,.. __ ploayoed ..
>lak<I Drtidcl be'-. )'011 oIoluId.
..~
...... it...... 10
Iri« '" lOll: ..__ 0lIl" ....... really
iI_di_ ..
llOSIcad. 1 lOr -..elbIng ..., all
e<:lel:noe: N~ V 1Id r dUo'f pick it
b«...... New V.ars me P"fIllialllllllil
you can 110 loogcr ilaIId and making out
""Ih _ you',. 1lC,·<:t cv...... >ecn
ber_ "' l~ w<>ke or midtlighl
NQ, New v..... ali(l rtlQtIS N....
Yc..,· ..§Ql",iOI'ls, ••cn ir!hey lIIlIy .11 be
"'''''.... wilnin 2 IIwrs of wh.., Ihty ....
•
Edker .. OW: s-b ColImoyo:r
f'IIfWIl' '7 . PI:iI Devin
'.tw.·'Ia. CcMmey Nqent
Sf-tI' " . MdlIe? Hurky
In' III M·· , . Katie HeusfOO
a H sc.tr: JiaJ DtIpo, I' ...... KJiok, wm (]c+ ".M-:.
JIIa.....ti"'~. s- Mona. 11JclocIofc Ilf~l II Will
Gr.peotioe, SIlauB Hop::I, MX:IIRel Daly,
Lauren H-eb=i, Oq 0:4Of1dli
.....r·' Note:~ is Ibe lui issue of the semester.
1'bIDk you for reading tbeHawks Heraldthrougbout
the semcster. Loot for the first issue of2007 on
February 2. Have a life and happy holiday.
All who 1ft iDk'14I.d 1ft iflYiIed to plrticip"'c
ucI will be paralllftd a ...wittllbe production.
Questions - c.all the Women's Center X32940r The Department
of Residence Life &: MOUlin&: at X3161
niB RWU WOKEN'S CIWI'IIll PROUDLY ANNOtlNCfl$....
DIRECrOR'SAPPlJCA,TIQNS
ODd
OPI!NCASI1NQc:.w.
Eve &ns1er'e
The Vegine McmciIogues
Slop bribeW_·Ie--. the Depu-.cl'uM .~1Dd:
H pick up 1 ov-"I ...· ;14' ·.10.... up b'dliec.tilllCd.
Dlrectw' ~Ift"_n ' :. Dee. ,m ucIlntu ,il;ws will be
WeI. ¥JW." 0.. 8tlI.
Tbc Caaon& Call will~ plRce froIn 1"4 P"" .. Woo>dey. Dr«. 11th ia tfMo
EIIIt C aft _ It-.
·....,_IbaI:UI1RWU·' I("'ot__)
........ 10 dit'Cd, ...........-":...............1· .1 asp«toi
........
ALLacu __ 1le...awu....1 ots.
;
,Hawk.'sH!Hews
WQRI: NPR makes tough offer
Con'inllfd!"'lIl p.I
IlIan \he 0.... facing them righl ........
Sometime ,»'or Ihc 1I<JCl f!W mon1h$
l-<:C<><no" and tbt ft.' of me $Uti",,', l«I
m<:fllbcr .~> will >W> 011 wb<lba 10
oollobool.'o "'llh Rhode r,\o.nd". National
Publi. Radio g.:rR) member nation
WRNI and,twe us.: of RWU', nodio sig-
~,
The possible fin-ye'" deal would
311~ WRN] 1<> broaOCasl 1>Sill$ WORl's
signal from 7,00 a.m. lUIlil S:OO I'.m ;n
exchange (,.,. • ournb<' of tental;vely
•greed "" ~;.,.. and opporlunilies.
In ,,",.l\angc rot !he NI'R bro/ldcasl.
ing, WRNI would cr.>nk Ufllhe !""".... of
WQRl', "11""1 so that ., «>\lid ft<l<:b .loar-
ryas far away .. Newpon ltl<I Prov;denooe.
WRNI "'",dd increase lh< l>af>do<,'jd!h
or lhc: .wiQn', ooline rM os ....11 all
e1IIlbk the obillry rot WQR110 engase in
po:><lc2$ring. WQR! would rrttive g<:ncnl
...,ion ma;nten."". and enginen;ng
WRN] would creale iDlomships ., its
l'rovide~ sludios. OS .... 11 as menlOring
OflPO<1uniti<, for CommunicatiOl'l$ major.<
f(><;USing in SoumaIi'm.
WRNI wOUld .1<0 l¢mporatily tale
"".r FCC COI"«! tasI<s. $UCh .. '\3,l"" T'(>-
lieetllinll """ the tiling of Olll<r paper-
work. """""hing L:C<mIle desc'ibN as
difli""ll 10 gel good 0' because wilb !be
«>IIStanl turoovcr in WQRl,tatT""" lid"';·
...... lh<: training pro«so II<;~", erKb.
%i1e \l/RNI w{>\lld USC WQRT's sig.
nal f.". 10 hour.< • day, RWU J)J1 woold
$1ill he~ftg during this rime "" th<
web from th< curreDt booth. The possibili.
Iy of podc~lill& _aDS thai these 'bow'
migh' c_luolly be .",it.ble for dowII-
_
__load by .wd<:n" ..'II<> want to 1i.<1en to
.. th<ifr,
According to LeComte. the idea for
~ the signol origioaled • few )'W$
.go WMn WRNI "J'PfO'ICbod RWU while
<carclli1lg for WI)'!!lD Slm'IgtlIen th<ir sig_
""I ill the less p¢pIll"ed ceple, of RI>ode
1s1Md. They beli""ed w, the «lItrllll<>e&·
tion of til< e:tm"", >lid 1bc aJ=dy estah-
li,1>od.wioo made il lbe ,OOSI promiling
~y 10 ""h",~e llH:ir goak While WRNI
has approoocll<d 0Ibcr ooIkg« """ ""en
~aJ ....1Klm. RWU rem;oi... lhei.
"'"., cove1Cd OI'PDf\1Inily.
Sillin& 0<1 \be !belf WIIil lui spring,
til< idea was rcba.<bod by VI« l'n:sitIoDt Df
Stt>dcot Affairs lohn King. Kir13 eoola<.1·
ed LeComIt and WQRI progtI.lIl wt<:C1Ot,
Mike Marklli Wt 8lIItIInet 10 talk aIiout
the possibilily.
"My initial re:Kti<lII ..... lik., 'No
w.y,' this is nol • good idea, .... do not
wont to give up our ,igoal.~ LeComle said
ofthe~.
She ..... I'lOl alone in her feelings.
When tbc NPR deal wa.,.d~
mid,fall 1I;m c-board ...,.,.mg,;, ....... mel
with general dOOaiD.
• AI lhot meeting most of WI decided
that we: rc:olly dido't wlll1 this, but some
people w.;re $lin WISUrC, <0 t"'\". why we:
w.;nl 10 ~iSit the NPR sn>dios.~ LeComIt
"'ill
The tour of WRNI'. Sludio opened
some members up to tbc idea. Meetings
with Joe O'CotmCr, NPR', gt1lCral m.anag-
<'t, by LeComl< and Ibc teO! of tbc E-board
followed t/>f; visi~
jO'Connerj kt \IS ask as many'l\&CS-
lions as w.; liked. and .!kfwa:ds. I told
him thai it .11 ""-"Idod good. b,u tbc one
thillg holdmg us b.>ck was thot w<: dido't
W;Ul' to &i~e up 00f sp beea= of the
eulture of Ibc radio sllI!ioo," UComle
";d
Thi. ""lture, """ of ir><lcpcDdenee and
=:;~~-~~
tiO<I has dcve-lop<d
Some of Ibc oIdcT c-boan:l mcmbffl
do not embrace Ibc NPR dc&1 willi open
.vms I>ase<I ... Ibis idc.o of I los. eul-. well fel$(\nod.~ WQRI adviso' Josh
·A 101 of;' has to do wilb IIow long ltiooocl said.
people bav. been oa the r.ldio stiff: Howevcr, fil\lriog OIlt how to get
LeCorm. :said. "1\ ........ os tbough poopIc inPlJ\ from stt>dcots ..·110 an: not pan of the
that hove beat bet<: for a wlIi1c don'l want radio stalioo starr bas bc<.." <>tIC of the
it to happen. r guess llK>sc of us ..·00 have board's biggesl i<S<lCll. A....-vey wli
been bet<: fOlf 0 wb.ilc arc pretty;a.ded """ reccnlly cirenJolcJ CMlI!tc WRNI deal. hot
"'" lik" 'No. kup Ibc colkg<: radio ocs- it oaml'k>d a .....11 portion of I!tc ~pus
tbmc, don't pvc that IIP-'~ _Iatioo ond the ioformaliorl it colle<;tod
LeCootIe COIlCCdcs. IHJv,-eVCf. m., the ...... mtlddled and of linl.......
<leal has many good osp«l:110 it Ii well. P.n of lbc probl.,n may be lbot stu·
"1bc ..nIT tbcy'rc offering """'Id 1><: dents. fo< tIM: mMt patl, arc uninformed
b<:nt:flCial, intemshipo """"" be IWCSOItIt, aboul the NPR dc<:isioo. Whik Ibc ""bied
and malntcnar1C<: """'Id he wonde,f~L· bas m:eivcd _ airplay "" WQRI itself.
LeComte said.. rn""h of Ibc elmpllS rcm>in. in the dart.
l1>e station t.. Iu<I some ...,hnial l1tc dc<:ision, hoWCVCJ", is malting an
iuun ovcr Ihe yc;n: 1CC<Illly it bad its impact 00 .t least some sttldeDts,
del.y bIlltoel replxcd, wb.icb serves os a ~l woold be disappoinlcJ if they 1001:
proICdivc~ Ibot can be \ISod to it ave< for tliat many hour.< ....y,~ jwtior
block OIlt sowId in <:asc~y says T:Iarn>It COSIcll<> said while shoo~ng pool
~ thai vioW<:s FCC polie.... in Ibc lIawk's lIangouL
Along with the ""'tr:rial offc:riogs w, C~IIo. like many of Ibc rnon; dcO-
WRNI ......,1<1 prov;.k RWU, the ..Iloo1 M;:ated WQRI:u.otbc-nce. is a c:omtnUlCl' and
would abo pin some oaidool b<:nt:fi... listens 10 the ataOOo "'hile in hi. cu.
l1tc 1",&<1 alldi<tl«, and toorC varied Hit keeps you up to dale 00 what Ibc
demograpbies that will be drawn in by the c"""pus buzz is.~ Cos:ICllo said.
Nl'R fa:d, would hear 1bc ..Iloo1'. call1ct· He so)'!! he: lik.. thc cl..... toek thc
""" "'*"y 'imes a day. This equalcS to flU station $Ornetimcs ploy... and DJ Jill
advcTtising ~Iy 10 a lorgeIy aca.demi. C\II'TIn host> his fa'o'Qrile show 01 UlO p.m.
caJly-mindcd -.:Ii....... Stu<k:ott may abo CMl Saturdaya. Ur>der the possil>le signal
bet>cfit &om lbc ittflw< of NPR'I ........ tiharing arnmgcmrnt, Cunan'uhow wo".ld
covcnge.. be alfcclCd,
"Wbco. you talk to fNPRl, you'fC LcCOtIII<.-I the c-boafll hope 10 SCI
like, 'Yeah this C<HJ1d "" rcally cool,' but a d.1t. fot a ""fitli~~e vol. 011 \be w.....
ihctt~ yOll think about it >lid Sbcsaidsbewouldlilr.etabavcodc<:isiotl
you're like, '1)(} I rcally warn to give up all mad<: befom thc end oflbt: acm<:sttr. Wl>C'It
that I've worked f.".\ht:st: last f.- ycau{r' tbcy do vote, chances arc i, is t')ing to he
1.cC<>m!. :said. anything but 0 \lJllnirnou! dccisioot.
Thio is .l>i.gdecisioa for Ibc 10......... ...It'. going to b<: very diWlc<\, I'vc
her 1>-1Ioud, bill tbcir advisors b<:1i.... heord _ .id<o from ""v"",1 diff<tCltt
WQRI is b,MI;", \be isoIIe with the. P"OPIc. b\Jtthaf.. why our ..""u!ivc l><>o.rd
...-. .-....-..... ""U!~'OO a<>c~I,vX _ M:1~~i~l~bl~"~?se'..~ilIi'.·------
arc b<:ing w:ry careful about ....bir13 to for us. b<l1 we hovc • lot to lose:
get feedboclt from Ibc CM>f'<'S cqrtI/llllllity.
Tbt; ptOCCS'S dtal we >« ""'" i.< rco.lly very
In an effort to proaetively cotnmUllio I: wkb tbe 00GUDIlIrity, ..Offit:e orse ' • 0 ..' 1_C_mity StIDdwdI hiINiIb" seleewd ...
dent diisciplilae cases an4 ,latistics. FilrdUa J*ticubr n:pon, '11\\ foro&ed only OD lbe ••• Jm'7 ot~dtain&.............. 2006 mull·
ing in SltspetUion or cxpuI$ion hID1loF'WilIilua1 Ulliwnity. Please note tIlIII a , i "II fnwD cbo Uniwnity,.•dill lied ill tho SCudt'"
=:,=::~::==::~;';-:.it-::~::'~=::'dctI1Sare~leforfinmZ~""'''''cloeo_..etI..l:~:::~iq,,~,
individuals are beJed &om Uah n 1&I.flhIIlC!IlY' In with state and rcdenIlrwI jlI~ I p".!beph...,-";c....-...... itbitlf)1!II
information in the followiat JqlOft, .....__-' &eQdcn.. i$ ~Iuded. ,
Sprblg2006 StBdeBtDie I,? ''1& , ..daM
• I suspension fordleft of." !de wldleUDdu tile inftuencc o(akclhot_leroiiD&~ socntI of8ll.mdeot SWeni __ ... : tl I
• 2 s~nsioDs foe aetivadoa ofafllse fire alarm in a~ haII-.:biIcuoda dJc "e. 'Ie ofakoboL 1hcalaolt requimlbtU~
at.i<ln as well as Uniwtsity peuooneI. PoIioe, aDd Fire Departmeo! i" ,
• 41lU1pe1ll1ion$ forli~_ 'rfPl& in disqnlerty coodutt uoder 1M jd! oofllcollol
Sprlq: 1OG6 Studeat DhdpIIuyE'L H as
, le~IJionfordistriburioaaadF ionofdnigs,TbeIltUdcal ......... I lill"""""'''''
• I expulsioll for!beft ofodMr" it t'plopen)'. The &IIPI _.1 1? J
•
TIle ...) .. "'_1 t t
,
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PLANT: Dredging up controversy in East Bay
Con,mu.-dfr"m p.I
l'11i$ e1ec'ion hu upped 1"""'.11,, and lhey
are 1101 going '0 stop nntil .... J>Uf the st>l<e
IhroogIJ !beir ""an"
DredgiDl( Mounl Hop< Bay
Wca""", Covc i. "yin~ '0 gel a pcr·
mit From the Rhodo blaod flet>ortmenl of
Environmenlal M"""b..-:"",nl lhol would
all"w Ibcrn to Ihcdg" Moonl II"!,,, flay.
On" "f ,._.1 aggfC$si". rn..,ur.s
Carvalho ..pe<:ts the oo-mpany to lak. over
th. n..l f.w moo.....
W.o"er·s Co,''' ..id in a wrin~n pro--
1"""1111.1 dredging the Ny would "salisry
lh<: ""vigal;"""l ""lui",m"nlS~of the mas-
,ive l.NG tonken 11101 would paM Ihrough
bolh I(hodc Island and M.....husetts
",It '0 <each the I.rminal up the Taon"",
Riv .
p<:>SlIl. claiming lbat IImIging wwld dun· blome.~ ill""", on ,"" ,,," pow« pi.,,!$. (WnlOfI S~ c'pla,""'" wha' ""uld
'II>" an alrcady P<>ll""'<l bay. Th< R...yt,,,, She said many or h« neighlx><> are al"" h_ if lbe LNG "",k. be des<;ri\>od ...
Poin' oM Montaup EIe<tri< PO"'CO' planlj ,uff"ring wilh = and '..Jlf<'S"d ron· f.ik;afe w.... to <::<pk><:le< "I, would be the
m Somc<scI also have been hca"';ly triti· cem 1,,"llhe dredging wo.,ld only .dd to worId's !arg<sll(ontan oandle." he ..id.
ci,-C<l for ronWl'tinarinl: lbe environment. lhe pollution. S"""",, IIied tn a<.wrc Te:!'idcftl< lhat
'"M""", Hope Bay i$ a ''Cl'Y fragile -It would open up a Pandora', Box of !be radiation from a\>last woold be Iimil«1
pic:« of WIler and il< OOOS)'SlCOl ha< w. pro\>lcmC Gnld<nlith <aid. "Whal i$ il to lh<; 6l!·oe", WcaVtt'. eo". ~rty. bill
untie.- altad f.,. yc-,- Gall,,,,,,, ..id. "It·, going to <lo 10 our ",,"iron"""'I'1 All the ",t>cro h... nrguoed the~ would b<
in cw<y<>ne'. l>co1 in1<~ 10 let the boy stuff 'h.. •• <1<>"" ,he... lbey are g<:>ing to m""b wont. Flammable """"" f",,,, Ofl
boal i1S<lf,· .ti, up. I kllOw 100 trlOfly pwple "ho arc explosion or SlIiII could~ a da.nl;Cl'
A r._no', 8<1. or problems sick." WRC of r.,.., "I""'" milc!:. buming every-
It iSnolj~ ll1eKdimCIl thaI has pc<>- A Cont,on..I.1 rl.n ~ in ilS palb, ac.:<><ding 10 al'Cf'O'l ""';1·
pic "'wried. but wt is in thc sediment. T1>c lrrminal sit. is situ.>ted neat a les· ten by MIT professor James Fay.
When Fall Rivtr a major itx!uslrial idcn'i.sl oeighborl>ood ill fall River, a city 1be FaU Ri_ 'crmi:nalwas approved
cily in the lote nincto<nlll and early tv...,nti_ "f aboul 9O.(l(l(I poople. 1'.'..".,', C"v~ by the Fedc",l Energy Rc&ul81"'Y
elll """,urn:.. heavy ,n':la" and other 'n" has d.i""'" ilj n..in goal i' to cn",,,, New Commi";"" (FERC). whieb said !he proj.
ins from Ihe mil" """'" dumped inlO 111< EnglAAd hoIn,'• .my healed, bul .rilk:s e<:l m<eIlI pr.t)' ""Iuircmcll1S, bIll ""i.
bay wben: ....y sunk I/> 11K: ""'-10m and S<1_ have said iI'. oil .bout greed. dcnIs ha.. flf'C<l baek wi1h fbjU<:Slll fur
tied. Ilringing llIt:m up inlO the ....t"" could "Thi. """'pany lias said ,hat they public hcali"l!$ and indepo:nd<:nt inVt:Sliga.
prove~ fur nwi". lif.. don'l ...3n1 Fall Ri"u 1(1 fJ«~ to dealb. tions.
Ir!be DEM n:je<:Is lh<: dredging pro. "1'", C<J<IWl>«Ithat "'ben 1hcy start bu' they k.now they eon', ILlv. g.ss in 1hc "They spoalo:; lb<:>ul 1hc safeties they
p<:>SlIl, W.aVt:1'·s C<>ve ,-....tllially would be digging this nwtrial up. they at<' going 10 pipeli"'" until 2012.w C.....aIho said. "If hovt. bill the F"'" is tb= arc human em>l"1'
finished in Fall River. acoording 10 diSiurl> a 1<>1 of lIIinS' that ha•• been they'", !hat ronccrncd aboul th. poople in and """"""'ical errors.M Fall River Cily
Galli"",. <:<IClSed 00"," the'" and iI', gning I/> <aUSO thi. ~it)' f"""ing to dalh, "'hy don't!bey C""",,;10< Pat Casey soid. "All w' need is
""'·.,vcr·, Cove CO\IId "'" ronlin..., if i mojo< problem," GoJlison said. pack up and ,,'00< wilh Canad& to Milt:: I;U """ error UI<l1bat etrnt is going to coat lIIi.
lhey didn'l g.llb. pem1il, bu1 in looki"ll at sa", thc Ilay Rep.aen13'i"" 'nIIn ben: m""h SOOTIOI'r .ity so""'y li_."
1hc way \be federal gOvcmme-ol i' bending T<>rg>n ""h<>cd (;allison', """""">< say;ng The idea of pull;ng an LNG "'Minai RUger Will..... Univ=iIy P...iden'
QV<:' to ae<:<>mJnud.atc !bern, th<:y probobly tha' "'" dre<4i"ll tbre:i1CIU 29 narive F~ in Fall Iti_ has Qnoe",ed l'C$idec.1$ who Roy J. NitsChel,,", al"" $fl'UI<en OUI agaillSl
willgail,"Galiisoo.ai<LrcFemn&toakl. species. incl""ing endanll"rcd mtrg""" rear an ",""idem or .tu<k on 111. fodlity lbe Facility, e,prcsoill<: .0f>C<:m tNl il
lOT wriuen lasl monlh by US ond wild brool< 1roIll could ignite 0 m""$i"" 11", thaI would 00'" would put at risk the ..rety "r SIlI<knts.
I(q,r"""',"li,.., llamcy Fr.<nk in ,,"'ich be "I f'COQgll"" Rhode lsland's pool;"" of ev~ and .-'erydling in il$ path. 'liOff and F.....lty.
><cused Weavcr', Ct>vc and lhc I"" drt:dging is .....11. hut we look .. A<:c<>rtIing '" lIIc F.d....1 Energy "W.'ve been "flI"I$<d to it from lhe
o.pa"","nl ofJnl<1'ior "f rollus;"", N8JJ8gan",n Hay. l>1""nl II"!,,, Hay and R.gul:lt<>ry Comrni"ion. a pjpelinc t.ak.. start," N,~hd $lid. "'The idea ofliq""fied
Many peopl. "I'I""ed to \be r"dUty the Taunton River .. " single estuary." "" on Algerian LNG plant in 200-1 ' ....hed in n'lUral gas its<:lf i' tKI1 a 1crTibl. ideo, bill
haw said Ih<y hope a denio! f'" a drcdginll <aid. 011 ""lIk>oioo thol killed 27 peoplc, Anolbe' !be idea of it ct>min3 l>IIdcf the bridgc
pcnnilwillpu1antnd,,,1h<:[lf,,jcetin,,,,,:. W..v",', Ct>V<: ..id in ito prt>J>O<>l L~G tank c~pkroion al on Ohi<> pl.nl in lIIroogh all III'Ca thol', very narrow and
diatcly. C3f\'3-lho has .rgtWd tbt W""",,,'s tha1 lh<: sedi""'''t i' tKI1 WIllaminat..-d on<! 1944 kilk:<:! 12g poopk wasn'l designed r", th<:>o;< ~1s p<:>;c.s a
C(w. Ius n<>t .......idc'cd lhe rull im""", poses no lhn:at I(> 11>0 <iu"lity of thc Wi.... W..vd, Ct>vc "",in..in, lho&< i""i. pou:n'ial hazard Tbey could luv. done a
dredging would have 00 the bay, '" !he air. 11>< ron>Jl"Iny <aid il ..... cleared derll" arc ,he c:xccplion>i 1" on otherwise bo:tI<:r)ob Of F.guring ""I ",,,,,",,, 10 silC
"1'.'.0.....', C""'" is , ..Uy going I<> tty by llie US Envir""""'nl3-1 l'rolocrion "Ie... 1n<:k f«<)I'd The rompany doi"'" ,his."
10 rom thi$ pnmil lbrougb and ~t'. why Agcncy to ,,"".. the sed,""'''lln tbe ..",Ii- lhal LNG d.... IJOl .xplod. '" burn Cava1h<>, wb<> """ FrcqueoUy oecused
w< w,nllO 'Ujlpoollllc DEM, wh"'h q_ nol,i... bcca...., it cooliOins 110 o~ygea 10 mix with W"Vl:,', Ct>Vl: or b1awl1ly lying I<> th<:
tiQ"'.lntoflh<:""iont:.'hcyela iml01llve· 11>cpropo:>«ldrcdginglusrallk<1cil. lh< ruel an<! i, not undor ""."ut<: "'lII:n public. sai<1 th<: n. ... .,.ch 111~ rompany
(\('In~.-C.rvalho,.oo.''11><y or. 8"''''; ", ~"boUv' _ rho l>o.)i<'~ r;,=• .,~:::i'.""'$<Oled...~~~~~~~:."daims..i,tl>as_<.<>ul<i,b<: ilO.":~::;:"..__
gCl their ~'\Ippaoe<: when.,he ""icnti<t< ideot Lillian "GoIdsmidl, who was d;;g" Uuriiig i 2004' m«1ing witIJ Fall 4t', Iloooey, it.. crap ""~ and iI'
",ally we'gh ,n on tNl .ruff. ""'"'" with lung...",... culi"" this y..... River n:<idcn1S. W~.ver·< Cov" CEO going 10 b<: .xp<>s<:d ""'" <:n<lU8h: he ..id.
Local 1e3d= have ,lamma:!lhc pro-
The Perfect Tan
... in /5 minutes!
Come Discover.. ,
MUSE
(iet a healthy hron7.c glow with
AIRIlRUSII TANNING
5 SJ>od.l-. vlllrun"", 1'.....' ,,-hi"" k> .."""'"".
Sl~",mcrT.., F.. lllO>iC S~1IIl 0u;asiuM:i!
l'efMolall, IPflIied III ynu.
t:Yftl, consi_~
Odorless, t"a!lt-dryins.
Lasrs 7-10 dI~-s.
the Newest Jewelry store in the East Bay
•
American Hardcrafied ~Iry
feo1Uing Fl"l<:nIIocd ortiscrls
I
I
I
20% OFf wnh Student I.D.
....... ilAr,. ""d1""'"
426 Main street. WO""", RI
flO mhulks-jT'(Im~
401,289,2150
Tuesday - SOfU'day 11- 6 Sunday 12 - 5
Check us out CJFinel WW>N.ml nsls", e~.,.oo dIque.com
~-------------
r------Full Body Bronzing only $20.00 I
Iwilh Student J.D.
r ", __ ,...1I:Wfl. I
ULT/MAn .OD' ntJNZ/N~
4ZZ MAIII nI/((T, .,llIl11, III
(JO miJfIik"'jvfn ,>IIItpIIS)
40/.245.1115
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r
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01
-h... a Bing Crosb)"Ryk Cbristmas """'"
wilJl kidnapped enmmissioner Gordon,
\be l1I>}'Ot. and a ""","<f >moog 0l!I<f$.
(Fno Fact this episode also had 'jingle
bells' being """II with Ih< famed "8almall~
lyrics).
The X·Men also had a run·in "'ith
Chris,,,,"",. In Ih. '95 cpisod~ "'lIa,·<
Y""""lf. MOtko linle X·hlA•.~ the x_
""'" «><ne to th< aid of. sick mutam look·
illj for • miracle on Chrillm.. ev•.
Another recen' <I...;. .till goins strong.
Ih< "Power Rang"Of"' bav" ob<> l,ad an ode
'0 "'" bolidays. In til<: '95 episoJc ""I'm
flr-.amingof. While Rang",,:' the RaD~o"
(founding mcrnbcra fonncd in the 90s)
find ,hcmstl.'cs "".....d ... haviD; to ......
Sanla and Ibc North .Pole from Yilian, plnl
10 deli ....r brain· washing to~
So .. yO\< ~wl up to \he COU<'h and
pnparc for the )'1Ilcri<k season. doo> '1 for-
*",.booo1 the~ ChriIIJoaS etas-.
sics. Wbcd>er \hey be .iring On ","""lion>
011 ABC Family or stuck in a enmcr al your
DCighbofbood video <lOfe, you will be iIIK
10 fll'ld \be.. mi'fI' ,peeia" as w<JI d<s<",.
ina of eul1 '1lItUS for th< Chri,1maS "'asod.
W"'. r""" Rankin-l4so. The ""irnatio<l l1IMy people remember MPiDocchio." But
.tudio kIlO"''' (". bringing "R\ld<:>lph:' 10 00 ""'Pri..,. many <:anool 'ccaD Ranlin
"frosty" and ''til< MiSC1lll'lllbers" 10 lb<: BoM' tak", "1'il'l!>«:hio', Chti&lrN$." This
'mall ""enl, \he mk\·2Oth century ani"",· ;"1'" "1"'<"1. a ""'" f(l< fllnS of \he Disney
lioIl bouse is a!S(I ...~iblefor!belesser classic, find< a ,imilar s10ryline 10 \he
kIlown $ptlCial$ many baby boomef$ grew Di....y COWI'Crpan bill with a few new
to love dwocten and the whole ,pecial taking
One of lho<c specials i. ''Neslor. \he place during etuiSlIlU$.
1.<Jng-&rcd ChriMnw Donkcy.~Thi. '71 For \he f..... ofChrislmas fBJl1lt>~, nne
special fealUfe<l NCSl<><, • misfil <Ionke~ U..<J hi' b~ Ran~i,.. B.... i. \he "'k of
\.:nowo. f01 hillnn& ears "bo, like Rudolph, ~Jock Frost." Thi' '79 ,pecial. which b='s
w", aD ou,cast '" his peetS. The ltoryline, no ... I>lion to !be '9S Michael KcaIOn IlIm.
laking piau in Biblie~1 seninp. fu>ds (,,'ds' humble win'er deity wilb to
Nester ri"ling \he one wilh \he .hin~ nose bo<:oIne _1 ill o«Ier '0 fll'ld true ""'C,
all it il be who deli,e.. Mary and Joseph to Namued by romedion Buddy HockC1, \hi,
\he manger Oft Chmtrnas c,'e. The .peci.I, .pecial nu.kes no .......'ion ofChriwnas bu'
one or'hr.., thal f••lUIC Biblical off'bonlO, filO t!>t bill fOf a good December, viewing,
.1", odds ,w power '0 lhc .pceiol by In",· Altllnugh 0W'l~ ofn.c U..(j'Christmss
ing '60:1 COWIUy crooner Rog:er Miller pe,. ,peciall ue from Rank.in.6»s. tbel• .ue
form as narrato,. others !lUI ale • linle """,e known ther>
AnOl!>t, Rankin.~••pecial all ""'" 0'''''''1. In 19S1', "A G.,field
known and loved by many is Ihat of. Chri"nw Special:' the famoll..cartoon cal
"I'moly 'I>c: Snowman.~ lIu' althoogh the _J""Oi~ J"" and Odie .. lbey !>tad up
chalOC1el' has gone ",.in..,....... in _enl '0 hi. familico' for ChrillJllaS. Ilu' Ul'Ilikc
years. many <Ion't koo",' of the fi..t 5C<jU<1 \be u,,,,,1 Lasogn..·.a'ing ri'lt eharaoltt, we
'0 ~F,nsty'- '76 "F'OI1y', Winlcr ... Garfield liSh' up 'M bolidaY' for ill·
Wonde,land." Thi' underground .pecial, lCml>CI'Cd Grandma ArbIKkI•.
narUled by Mailock himself Andy Another ChriMmas U..<J hi' includes
Griffilh. fu>ds l'''-'''lY lakiDg \he plunge and IlIc f.mou< group ofHensoo hilarities, The
finding a f""",lo ,!>OW girl '0 rruuT)'. J.-tul'P"l<. In '87 "Muppe' Fa",ily
17te SuJty <ifIh~ n.-.I Ch>t<ImQ.< S1>OW Chri,tmM," 'oN ... ""mcdisl\lbc.. Fo,..K,
is III>OIher Rankin-D... el""ic that has lako 11>0 ",'holo gang to hi, moth... far,
Iilldly gone unnotiecd. This '75 foalllrC, Ul'Ibcl:J>Owns1 '" her ...he is aboul to 10""
lOplincd by Mw-Ju She W"". ,W Angela for Malibu. The .pecial also lIi"" a plug 10
unsbury. f,nds • young sh<jlh<n!. t ...O$, lb. othof H"""", ""'ations 3$ \he Fra.ggl..
i' blinded by lip,oning and taken in by. and Scsamo SIrOCl gang also join in !be
kindly Nun and her~, A limpk fun,
$lory, th< U.{; ol...ic ",m, th< In>C Many com;e book eharaet<ts also
moaninS of Christmas th< boys pul .h..... in tho Chri"m.. f...,i";,;oo. In
~1Mr. pageant for Si"ef Therna and "BalnWl' The Animatod Series" cpisnd<
got • ,moll mi'''''k in ",Iwo, cnlillcd 'Christmas wi'h \be Joker,' w....
When it cnn><$ '" Di"""y <Iwit$, Joker~ from Arldwn'j1lSl ill time 10
Will Grope""''''
Herald Starr
With the Christmas :<coson w.ll
lll'Id<fw3y, A""'rica <an finally gct in lh<:
.wing of ccl<:bralinl\""" ofil$ f.V<;>ril. hol·
idays. Although baking _kin <l< h:>nging
the bolly rank high on tht lin of holiday
traditioo,. 00 CbrislllW W<JIlld ~ com-
plclc without the: inclusion of til. TV spe-
cial, '
A co'SI"'" in lh<: c1ttlr<)<li.; ago:, Ill<
Americ.on ChnSlm.>S spc<i.1 is a )'carly
Uut for l:ids and .dults .Ii~•. Whether it
be "RudoIj>I>," '1bt Orincl>,~ <l< -Merry
a"i,tm3S Chorli. Bro,,'o," mIUly of tbtse
lUIimawd onlit, "'" e"'hed ,nto poopk;',
miDds ,,'IIb!b< 'yoollY'"Y of r",lt cake or
candy canes.
nUl .Ithougb tilt'" ...e ""'oy "..n-
kno".", C~'(lS rtlMtd 10 tht Cbri,lm3$
""asoo, """,y 11>,.. gcmt U/l!I01ie«1 iotO th.
",,1m of Ch,istm", 'p«lol <>b><:u,;ty_
n...e ,pocial,. SOOIC fo<mc:d =<1Itly and
0Iht:r> f,om the pasl. hovc-gone onto bl<ild
on ""nd<'T1lr(>Und~ of holiday special,
kr>own <>Illy to tbe SanTA_lik. connm'<e"""
By no swprise, of1bese specials
&/" 'W i:.:.,r.:;e.::a:......lJK/fJ_
Holiday television specials
~I
A. 10U.MAl Of CIYII DIICOUUI A.T 10011 WIIlIA/1lI UNlnUI"
Do YOU HAYE. SOMETHING TO SAY
AIlOUT SIIMCI?
We are pleased to anmurm a &tudAnt~ cnlte8L
A ,tOO pM .IU be ••u4oM to"HR~ .....~ heel
b)' • 'I\ul.ml·ln tbo!o Winto'!' 2:001 a.- oI8MIM " Rupcd
E..,.,IhooIW be , .ni of 3,000 wonk.
a..-isw. oGould be ... _n or 1.600 ..0......
Call for Submis.ioDll
Dead1me: D~ber 15. 2006
DllJ'inM tlWIlICadctllic)'ellr, we.re takinllhe opporlwtity W
llxp1oro _II oftba QUIllltions_rni.o8; servm-1O eomll
tog\ltbar in thill i>J$U& ofour jouraalu II C(llIIl'Du.ntty and
~hangeide" abo\tt rommUDity 116rvilll. civic~nL lIl1d
IIrrvillllear-niflll:. .
Too oditon inVilll Mubmilllll.oni on. the lOliin of il"l1"Me:
• An; tMN di1l'ereno!_ bel__lIIullily tervla&. eMe- e....
menl, and ......1o:» k>emilll:?
ShwIo:llniltilutioM of blIhel' ecIuc.,11ol! make Ilel"'ic'o. p-adU.tJ.oIl
1'¢llU~l&elll?
Shouk\ IIeJ'Vio> 1M (l(hooe~'1sued or utr~"'r?
• Sho<!!l1 i!I\llk!lll. puticip,t,«I ;11 I"'" P1elml1llJ of Ilervioe pJ'Oje<:U
andlol- eel'Yio& r«tuiremelSlt?
[IoeHlommllllll)'~ u thnetetVod for ..ai_ \lndrlrlll1ne lhe
i..... of fff'lioer' -
AIIJo of interest- arB el!lIal'1' IIbt:ouI ,",Moe eltlle~,
Pl.ealie _ ~ ontiroa JAil at:
hllp:1lciYi1tIiseounlt_I''''\L~mall
P1__ ~~b>~\\".... _..,.w.or
Prat ..... _ ...- -._~..__u..e<l"-
lod<ldt,.. _, ,,-<..ow -.II_, Ioool '--","_
Do _ ..... 10 __ tM .DOC lIlo ..., 1M 610 0_1
~-
Meetings
•,
«
~'_!Ml!<-'kl!
TYNES: On writing and publishing
awl *'Jr-,... W....d<cd .......uhe ....._f .........,docir ........,ily ..........~ IIId diIlc<1 or "WI.....;.....
ap'jnc five,.....,.laloIOf<t says., "t'.. DOt I _ .. --0" maIUriIy...... collate (Win& IM&..... from Olber8111 Tyo<s does .......... widI. .-ld lib .." .... five,......,.;u 1I:lol *'uld ha... boao .... .-iIlI ill lIi&h rarccsJ 1Il..-...... .• book.
• boc:lomc _ ..,. _ iI__",.' tliII be~ ... .......,. bcacr .. all.. odoool. SIlo: lIM """ ....... boob .....
....·'..... 10 and tn. or. C"""P *'_.....,. '_10.... - TY-.,.. ..WU.'tr:r1~siooibr io:J&_dliJ n..OIoIos;-.• <d-
.. Ic8d • .-.a ~ 1IJI, .. t' baIrc' pad" ....nlo- lO llOt _ tdool .. IDiiooio, .. --»y \abonotiYe wM: wid> • 6ia>d -'
l)oDe:o_lK_orW "P'bcq" niIe,.... 'Sk ftdf "11 licllooor , poao _ doe
.-lylillkpli.... r-ilrof__ 1ih1Ob<cxnea_h l ,~_ 1 - " raIIy .... 1 I, IIId1cOWoJ.iva " ...
_b. "1'1oopIo;: won ~....tioI:s 1O ~.tw.l_io.wIIUe ........ oI,... ,,""eva.l.1h&ww -"apcUoIly ........ , ,..' .,. .
-,"""10 ladI 1IliII:p _ -r .......... lip" Ioor INsy 1ik.. SIoe..- ..-.' baIrc boaIe, briIIlAu ': •. '""" io •
.... IIUPI ....... 10 '* pIlab -.l .. --- • bclIor IIt-=lla • btao:r ...... Tr- I/;Io¥a~ lIOd lIM dIcIu&\lI ~ -.... all kilO ofdoilop.- .. sUi.
dovdop film, ItIIi~ _ t-.:lJl... • ... .n. n' • - a • ""......, -' ... poIISiblo It _. "Wdll "'"'*r boot 1)Ia-.Sft Abo
lO IClId _ on4 ..... lIlJIbl .... 1O bawY life. oooW eMil)' ....~ bw; ,.... ...., E1«rie iipl 01 • """""rioe of poem5
clance_ -.n.. lrallyJ'l'llli" '1..,.., ..... tathcr. I ca m- esod)' __ alMntl~ e>.ptiioDCOloll aboul'alOfI)"''''''~ ""fWf ..
-r IIoefilR I -.I<d odlool. So IlhiM I ..... widl my. ' M" boll. caD......... pocoy. ,..... .....ttd ••"cdiIot bd"••, _w:rt.......cioe, ........~
..... lip 1lIinmI ..... Ianlin& _ fua,' r.- my ...........' ......... oIlouIha low wlaidl", iIIl~" ils _ -r. "'" I c:alltd b<:I1cleetririaol.~1M.,.,..,. bolf
..~ r... 1aClI.... IiU dle way IbIl IffdliD& olkrwI _ 10 ,.", in • YOicc !hot'1 InIldI do 10 nainc.
TyDes', io_ in readi&l& -..lIne.. Acconti"i 10~ .... it ahn,. iolawt widI pcopIo ad lbrir i<leu.~ and I pcsIlbey'..,>bQUl doc, i!). bow
lIIn: ha dri¥oIo "'"~ life. ~l 1umu.,_tl>iDpwlricllinposPooolhal Allboush .... _ beamc • IiIII 1O~""incilic$,dopcodilIje-"powcr")'OO&
."joy TV ond movia ond rnes$ilIj around 11M IDlde "'" who the it and .... bat limo writer. 1YftCI bat _ side prc;e.::u doo'l maItc )'OIOn<:lr,~ T)'I)n~
OIl the intenltl II m"'" II Ih<: 0..1 pet$OO, lhriwd &om tIw to bccomo 10 involved ill that .... wub OIl ;0 her fn:c lime. "Right 1"yrlet it ...~itbcdMId aspiring
b\lll'm lad that people""", lO ha"" sta:l- wrltiDa and literal..., MId Ih<: ......"ins of it ll(IW I'm tt;Vi$ift1 • draft of. hook - it'l writl:r whi<h allowl "'" 10 Ipread I>Cf Nu-
ed dolol 1lI_ dlinp II\Sleod of rndl"I," .11. She rntdi: • point II> ,",y the di$lil:ed abooll60 I'll"of~, .nd I'"" got i..n eati.Dn 10 her l1udmt1. SI""" .... is _ too
>he "id "'(QI<"[lIi 1'\I1""bout be"'••".."" peoaI- l.opod lIP, plQC by PIt", OIl Ih<: FmlCh mudl oldenh... most of Ihuluderlu here.
She ..... hrly 10 be brought up ill. irioa poopIt wbo dOIl'l show up to el.... doon 10 our bt<kwm, .. I eon .... whal it "S"," is .ble 10 make • <X>'IIl«tion .0 col-
whol<Sll'110 0Q\I01ry' IIdtiDa wllh 10-' She doesn't ww to ha"" to be bothered looks like. llIink ......... how it f\ows. I"m kge studtntt and Itt 011 our 1to.1.~ 50)'1
ont$ 01_,. willillj 10 '""'" hct """" will> cbcctio& lllat tvU)'O'lt rw done tllt pre1l)' visual rtptdill& II»'~~ eo..tney MOII.m.;, """ ofTYuel' writiDi
l!Iinp and help bto" pow. ~[ aho thin!< that radlq and with """"";"1 people 10 I>Ol 1lIi1 dtaJl 1m'. tllt OIIIy wrllina: 1'yDr;s 11lIllaIrs.
........ 10 write ....11 ..- 10 talk durioa clMl. 11M po, OIl, She hal atrady ((lliij>Icfcd' -s...... '"' alwa,. owpri:otd wlleo
llIinl: _11 "'" vice versa, """'" pE"'""Y<* mak... mistake ... bat • boot; of !!"AY ealltd 7JIr bod of Rwk· Iwd< t.».1tIOlII _!he flllll: Iimc and ay
and _ <XM*Y ODd __ Umilies ad .. II - .ow 0lId dIaa,~ 1IicI. TYnes HONIb.micll ...... oridI--.s ofsdf- I'm l!It ieocher: TYueI Q)1 wilh ik.
fritIldt doflllddy .-Is • 10 ......... __ _ 10 lOalI 001 IlIc u ioil) and dtpdI -.lMhi1ity (how do .... '""' and """"" .~ I -.d 10 IlIlt ~
lIliIIlincltillJ..."""", of.. .-.-. claM"" bdp." ~. .........••__itJ),-:litp&o,.wilb
Couple of the Moment."'"
Molly Anderson & Scott Hudson-Bryant::.-.;---
Mlly4adn •
l) .... ,.. ~
,.."..... tn-It. 1Il)''' I I II-,
J) ......~,,__ MlI1
""' lie _ .....,. .,_10 IaltIh ... __~ "'1riIlp "'" IIIc: btsl 10 .....
I atnys.,.. ba lll)'IIllf__...!
3) 1.,............_IItleC ...,..r...O ."" .......... It lIoef
......... dlel II
4) ... yw ...... TtuI, ..... ,.. .............WlQl ..._ tar" ....
(.....,~?
Well, tlnct li..... ill Tt:lW, _ ....-ty II\IllI'lId 10 F1ori<b. Not ,hal
.... laY~ it oliO is tully h.afd We manaae<lw p"
..."... dtttr- _Ialbrla tv<rJ by""';u.
ICo)'ioI ftwoIvcd. Not 10~ ... III ... ___
..... hcll>c'd .Iod
5) ....'bl __.....S-..
_,...
............ 1ooe1Ur
..,.. , .......
...- IIe 11I
..He.., .
....""'"' I~ Nac__
......-..._.
Ikwat.t
'l '""" II ,...•••
........_ as
·4' ......,•
............-
.......• ~:·:·::..1.,.. , .Et, no _,
...........~..,
• i? 2 '
.....II,..........~
.,.....
••• .,.....· ..4............\rIa,"- • ,.
Mfa: ;"'........ ..,. 1
.._.,.1IiIllww. il1Ild
._-
•Dance club show
11M: os """""" _ .. --. MimJoofllw ~ Ihol will -.-~.
""""'«I ... • ..... imlall 1tIUII... that Mien:>toft _ '" ""~ ck1teloped •
il$lllb tho os "'las th>n 30 mimIt¢s (I ~ cbs",ioa .. lhei' _ ......b
IVenged 22 millUlCS'" my ""'tall), This ti.ulction.1lity pnvasivc l~fO<I8hold die
may ........ illCOllSOQ....rull but il i. l1Uly <:IIlir'c IYJtem. for example lhey ""iI'
impres,ive wh... you compare il 10 sntclI riJbI Inlo t!Ie Stall ......., $0 now
Mi=<oft'J'" OS. wbie!l inmllcd ill insIeadortJyiQglO"'~lbr"'liI"".""
obood 45 """'*" if,.,. were lucky. afl<f _ 10 jus!. FllO I~ propam
8ul bcy<-.IlftIaIIy",,'m._ OS ,.,.. y ooardI for it. Tllio ll>Iy _
,.,. win _.. "'. 'I artitdy dif' bul after ,.,... -We onual
fcn:al dIa8 ........ )'OIl ... III<d 10. no. In; IMlIhd ,.,. -' 00 bes lOr ...
lIIinc ,.,. will IoOIicc is __ iucr· ... oe ·tioy.
6ooe(UI), Miowooft lOOk doe ,' Abo, Miawoft ~ dlis
" i' • 00 iI'l billa" cod &Ad all doe OSwidl_ {.. fKt
<lows "" -..Dy S-- 01 c\aII dlaI ,.,... _ 0( IhmI am>'\ IIOtCaIIArily lvaihb~
can ..... lhroIi&h.ll·tYUyeasyOllllM:cyn. quite yeI) ad lhc: tyttem ~ly nons
The ICC<lIId thl... you will probably l>OIic. fasler on newer I)'Sltm (buill In lhc: pul
is Ibis odd bllCk bar on \he nalu of your two Y<&I1) th,ln the Cumml ClpCnling t)'&"
_: dooy an: c:allio& this \he siIXbIr ltnl 1\IIIt. Also. 011 a lide -. 1bey'..
(aUlive .......). 11liI~ is~ II;) p,;pp;ng IhiJ OS wilb -minB c:aI....
Ilold~icationlc:alledpdcels(r... Di*IX 10 wloid:l is .. entirely _ pm.
de, '; j;"~ by S<noc:k) dial ... lIOCIonDIosr"........lIal forl_
~I-rdnctIMPOI".......... Ievd 0( ;1 ~y;" PC doll
or.Iocol ...•· ~ "'"~ ........., lit. die
o-:oJi .. Vi is "Cf)' 1ir.."ljfi,.d .. it ~.1ClIoll 110*--
...previously "Cf)' crypliI: -.:110 do My- 8ul, 110 be fair, dIiI OS. tar~ .....
Ill'" beyoed~~~ fact &Ad thct< ......... probl ..... wida il.
you'd have 10 be iIII"",,"" 10 bow wM A. I said be""", lhey dlrow out f_
)'OIl "" ....... Dow 1h:It'1 all in tIM pis!. left aM rip1 i1I order 10 m<Ollhei. dead.
EverylhinB has been .implifocd 10 Ihe point line and ""luI .... •.. go1tinll 011 llOlW)' is
or il bei"l ;n..,llin8 10 anyor>o ...110 mo>n lO<I>eIhioB oh~ of ill f<lm"ler ..If.
w1w1beyaredoinI-MOSlP""'P!cwilifind AIIo, II Mioroso!t'l WmdowI OS
Ib;" sioIpl:i1lcalio UIef\Ii .. lhey will fond oYa""~ Iw become inr..:-.. """'"
f'o:rionolity 1tIoy _ .... k>xw .u...d bul il 10 -nr thoQu &D£ 'inola
~ will pi _ .. .... "'IqIIlI1tf doe ro- ... IlIe ~Iopcn at
_ ry. die)' do _ bow "''bat tWy *"I M~ ...... boiaae .."., l*aw>icI
doiIc- ..1lliI_ venioa 0I1heir os. TKy'vc
......... ..us ol....... 1OCh- ............. COlOlfd.l_W1 .... ,.,..__
-...........,.. if011)""'" rntIlIO.tunse~
1)'Il<n'l. If•• ..,od idea in tbNry .. il
wO\Ild pm""'1 vil\l$Cl i""lailing lhc:m,
..1_ on your .ys1orn without yow- per_
miniOll blIl Many ,,,'n got If'.no}'od "''!Ill
lbis'fu~'11 it l\Imf;)'O\I' <nti.. ""'"""
pay 110:1 .........,. )'\lUI" II\eDliorI """'"
....,.,....., tries 110~ ..)'dliot (you
..'\ _ eyolo "" )'\lUI"
.' ; ,. it Y1IlC JW)'
l1lis OS ;. 110 be .. an tMr:
"""" _ 4 _......rx-
lUn:n -.-.c10 maU it Iheir oSefaull OS
"" Iheir fIIIdIiacI ........ i .."",kl IU&&Ql
dI>l if )'OIl'", Pi '" buy ~"
er~ male........ il Iw Vi on it. )'011
m.oy be ploasaruly swpriltd, i "'II >nd I
I'""""o'lly do 1>01 ~ Miol'OlOfi produol.
(U....).
-..-
.-I=:.
.-
.-I:
.- .
.-
Changing the face of Windows
.........
Ilcnld Sl&l'l"
Microsoft ]II.... 10 rei...... 'hei'
_ operattaa symm dllbbed Wiftdows
V..11 on J..uary JO~ loob tQ be vory
iOlCfali"80 noejllSll<l a«b bulto Ibe 1t'fI-
cnI pulllic.
Mott I'C"'I* _) really~ 10
~ 01' c:an: ..............C 1)'SlCm"""
1ft .-iDe as .....,. bdie><o it is • ....,
Iriviol 1IIiDc 10 be: --e 0( /t4o:III1ly 0001)'
IItdI .j , eM"' .. Iftb ScI DciIod
IlMlul " I.' ... boriq .. ID opaatilc
fY*m """'c It' I j
Normally........ "l""'MirI& I)'S'OlIl
woold IlOI be~ to write oboul in •
ne~ but this is dilf=nl; Ibe new
optrlllillK ~, VISta. is revoIutionaty
and win change lhe way ......... ''''''" '*
"'"'-V_ has • II'oMolcd. Irislor1 .. it has
beco <kloyed Dme .. timI; .. II bit
~ _tq ot. jute Ihc
IItdI : jry. ". 10 puI ill pet_
~IIleyJUncd.... I',dlisopa_
Ili"I systetII HI<- .. 9\11 IatOrisl
mxb. II is eeocoaIty c( (' c:d It>oI
Mic_tl.-btd _ hi'" willi Vooo ond
-.Js lhe end or ill dcvclop""'lI cycle
they IWled to je1liooD~ (much !(J
l~ chagrin 0'( geeQ~). But. 11
Iat. Mic:rooott Iw finWoN 111;0 midi bdt-
botlNI OS ODd iI'• ...., ionpm;si.... "al ..
ill wipp<od dowB .........
MoM """"* win .........
... .,....... -""" dory b\Iy • _ PC '-
_.;a~lMiWdo:irOW1l L'
Cf _ ..... iI O<l ... OWII; dIOs is wtIa
/jfl"'k's Herald' F!.!!k!y>~r WIreif' I we
Spring break without breaking your wallet
•
•
R.clIOIU. ...'hicb .... 1O'I"""S and .bOIl, I br
llOUIh ofCao>euD).
Book 4 poopl< .. IIIOrO 10 • room; it
win lower Ibo prioc. If"""'" 21. aIw.)'1
chcd< tIw )'011 can hook • room at )'OUl"
ace boauooo many bo<ck Uv<: "'spriQa
tnalr. ",Ieo~ d"",,, the !DOOIhs or
february. Mardi, aIlIl April _ ..quire
!hot .....~ ia -.II room be. Irao! 21
yoatI of.. 01 olda.
lr)W ..._!O po e- .........b.-..,
low ... fWldI. try ..-.e: mbIc Mil)' ..
<*1y "- iosIead. It is cboapc:r 1b<::D ..
........ doe hiP' m tiaoo·of SpriIoJ
Brak .....·f ..'
Boo 1*ionI-0414*. pri<a.. "-
.f)'Oll waDI"' ...... Of ....,.__1IllIOClo
yOIIeM spead. na.....-tl~~
35 Constiution St.
Bristol
401-253-6349
-Special for Students-
Sell T"5, Earn Casll
&Travel Free
Joi" Ameriais #, SWIlfIf r_ ",."".,.
CAIKlIII, ACMUICO,
"""CA, IWIAMAS
I'lIfRTO VAUAlTIr
MWTUIf, CAIO,
sotmIlUIIf
CIlIISIS
and fligh'. Itl«< ..... r.... dlinp lhIl ....
>a)' ;""",,",,' 10 blow whom hook;"~ •
Spri", Break vip:
U.. lrirodvi_.oom. It oll''''' CUf-
tOCmf revieool 0Ad O"ftl " ..100'""~
pllowof~.-y looId..
GmilIs • passporI foo inlomMlonaI
ltavel is hiPIJ' ,( ",,,,orlocl, II" """'"
&s\er and JOOcI lOr '0 years. 'f IlOl, ....
Inttl !O M<:rioo (iru.s. riliml) you oeed
• _iaucd phollo ID IIld .. oria;iDaI
copr of your hinlI calir.... wi'" lbo
niocd d .
8001: your~&t -e/I ill .........
0.-.. ~".... 8roaIt is put b') a p><Jd
...... (l)wiotc -r raoardo iolI of .....
__ alIudy r.dl ....... SfnoI Break,
QidI. Madl910 IoWdo "1.
I! ,.... rtIOIIy like !O al, .. "!""
...;oy )'OIIftdf ..... -Jl*I11 _ IIbDce IC~
try .. all........ MOn
"""'"' all driob IIld __
OK iIothodul ioo !he hoed
.....
I!,.... .., ..... J*ticr,
I . ·.Iib Maieooo
FIarida ....,. Ilill be Jar,-.
Try 10"" r.-.hcr rr- ..
cenml ptny cillcs. 11 is
~,dlapor.-""
.,. ..... (.... Moito 1.....
.... !be Rmua Maya
DomiQican. bul all in all c_ rnnain<
,he most pupuI... •
• M..y wcl<nti book Iboil' vaeationI;
OCIWlo tlIrouP cilbot ""line: trlveI s.iItS
lib Orbitz or T",,,,,kx;ily, .. IlIn>uP
SpriQ& Ouak-5pClcilK otrc:r sit<s such as
... I oo;ily........
Theoo $dca be cood iii< """'"
tIrinp """ """'" lOr ochen, and
....... hoY< bella fatun::o 1lwo odlcn. To
lIqia. Spriac Bral-5pClcir", silos sbould
ODI)' be lIt<d ill~ !O CIIba: lave!
........ ...- e:ce.........,.. E"""~ d>ry
elaial\he bat price, \he ODI)' ""y 10 TCOIIy
r.d Iho besl prioo is !O dD your ....... """
Tbo ..... abo .._ 1tuIICS besicIos
nm _ 1!IIis ...... 10 ......
..... T1Iose silosabo..- "'Il-tr patk.
.... liIOI otf~. otftain __ oI"~
of ......uy <bile" day. no pod
Ihio& t!lao silos is dial !hoy oK..
Si*it'I 8IcaI: &'ieD:II)' boatIs.. IIld so 0''ftI
__-. 21 ... bed< • Iootd ..illOOOIO: •
po ! I.... '''''''e. t1. IIIIIooooP .." mJtY
_ Iil.e 1"0"-. " is dd"-"<Iy _
iI !O obod: rqlIIar tIro-d ......
()dKr jlIljlIIiar lm"d ....,.
Tno,doo., IIld 0ItlicL .._ &polM
.."PPk n .. • These sit<s abohoY<
.... """ _ __ no pod Wa& ...
... aileS is _ tb<y.. t2S'f 10 ..... i;; .
yO!! jail pulill your lave! iolOnDalioa ..
Ibo si'''' )'OIl __ ofJOOcI doak. 1loey
abo ,.... lIII moo- your airline,
whidl is p><Jd lOt ...... SlUdoaq ri:It. fre..
"""'" flier __
Tno'..,1oeiIy IIld AppIo \ .......... are
~. bolltI' bel. Orbitz is dtceat, !lui
Trndocify......uy bears io in bodIlaICb
......1Is and (ilia! prioo.. "ppI< VXMioM
.,..a.Jiza in """ CaribboaII _ ......ny
!las -... of tho besl prioto. bpodia ""'It:<
_1110 .....;1<:1 h:o."" in .... orll>Vl"p.·"i .i.'.-;.:-~-;.;-~-;.;-;;,;;-~-;.;-~-;.;-~-;.;-;;,;;-~---~-..,.;. +--
Iioa. hoed ilfoo • -..1Ild "'_-.. I'
..... I Haircut $12 I
No ........ when: )'OIl book your botel I I
I Bring this coupon :
: in for one haircut I._----------------~~
, pooII, two ICIais --. I d 1 D_
Aeap.,1eo 8Iy
J5 . tom '-N AIwrez'? .... Airport
Odlt Je '0
••'»41'*
S166psrj ..
to 2 '..-Me ' .'lII:r'tiit__ $ "-
by. • "7~
......- .
............ • PeI .. iceb"-tl_ popI
.... tom 5 " $ :I 'Ailpart•a:::~-~ Ml t ".,"~ ......
""....75_ Jlisb-rise. 4111iJeJ faa BalIIas.... Sbops
-
_
..
_«MU. i i
AI 8Iitet fIIIIIJn kf!dlm!l
Fb-onIi... /.Mar
Herald Stafl'
You'"" decid<d 1lwl)'OU y,_ lIII CO
_ben: for St>ri.. 8tuk 1007.
Suyin, M I>c>rK jIlJt it 100 boriao&,
AbmlaIive Spriq IITeak jIost is IlOI for
you. Uld ...yiq '" Rllodc loland is IlOI
O'"UI .. opIiooo. You want 10 fIUI)', ond
.. b .. )'011 hi......... SlY«loop........p
~ or lrictal your pomlO iolO Illin!:.
iDe )'OlI will _ be oWilCnlCd lbe corift
time yOII _ ..-. You <all _ bep.
IocJtq _1ripI1O ....
you''''' ..... f .".;-. boIt)'Oll do
_ ~ ..~ 10 bcP. f"1l'St. la's l"
....... doc <;lilfcmll ploca yOII ..,. be
•hjMwC..... ~. I'\oriI:k. ""'"
Miami SoWo Bc:Ido _ p....,. Cily
8codL Willa, ....,., fooD of pMjel.. IIld
>till ;. doc U.s. ,"'-'-.., If l'\lO' .., .......
2" 1tIc '"lIiII io .... U.s.~ pori • PI ct t ')
_....,." &e
Now)'Oll_'" 10 dis<.'cMr" -t4.
IIld ...., ~fic:olIy. Mui<o.. l'oae iI
e-..AeIpuko • I>k>,oo:o.C-
is~ -.a. IIld )'011 MoD 10
...... die~ your bIislI it)W p:I
QlIIlol .. MTV.~ is Poei1'lc:
_(_ 11 '1Oe-.., is ...
lilt ""- pm , .. 0II.ldw$ iMo
.... CMMI'~) .... beaulitW~1Ild
.. . • ..p;t.k.
.......... optIOll dial , do _ boor of
......tl iI Jomaica. Nep1IlIOd. MoueCO Blly
olfo". .. C'-=Ila._of.. \lQlioo
.... Cloribbe:aa. ...eM ••~ip,.ny_
lboro is Ilso "'" BahomM, b.-ltIit is jIast
........... wtIo do _ lllind opondiua lbe
nota buck, as lbt 00"",," .., .rmilo!)'
....... nponti"" ltIaD odltf __ dostj.
......... Boi", IbM Sprilll Bruk is b
-'Y bn*o colle,. Il:IIdc1llt. I do _
odviK cYeD II)DlIO pI.>lI a Irip 10 Ib<
........
Thoro lIN also • .......... of ocbor
pLaen in<:lIIdma Costa Rka and 'ho
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Editor's Pick:
Most underrated holiday music
SII"lIj)le I'IaI> "CbrisUllaS Lis('
J.dam s-Ilcr "8Ia~ ftum .. CQ<)' "'iehU'"
It-"Lilllc Saini Nict-
~ "ll..... RIIIlolplI R...-
N S)'IIC~K_ Mo: IIIN~
N S)'IIC "Mmy Ooiiltl•• and IJawy "ol~­
9S Dqms "'This Goft"
0leKalI Gills "'C1lc-cIaII·Iit_~
"'0.'••_0'•• .",. 0'1 .,.. s..,. (Chliaa. Dooo', be r...)
SpOoc Girts~ Ride-
Hi.,. o..tr"'S-. a-l.aolc (Nlri'"Ni:a;r
Clori:Jtic ean.c.~ '"RIoy TOOI"'-
flW 112."~,....ys.. V.. 1Ys&anr
T.- ~Otdaestra"Carol0I'1IIc Bdk"
Cmly I)nmt Udy "I~ o.y.oH. . ·! ."
If_ >UIp by lht Hawk'. HmW. )'OU may hc.ar """'" m"'" 1I.-miN_ 110m
""""- ........"'"~.We 011 mo'ICRIbc< lht claimed 10 be "f»;c" baft,j 2ccd>tr -..1tich
!law- 10 be ow (a"",""-
So if,..... an: like 10m OK aome tral ""bday ""'&ks -)'011 may haY< IIC"Cf
lInod be""' .... """"'" dcr..","ly ehec~ OUL
a. Ibr'dcr IIIc ••"'"
"""'''-Sialc.S..... R........
1.~'UI
A.1~ ItfoIr 0M0I
1'01) ••,1 R.......
6. tkFnA-..l
--Sdf·Rdcaa<d
'''''''"'''''BoJ.!. n.. BIDtJ. 1k.v~
.......
4. "Iotaa
--PoI)'.in)ol Rcconk
J. ewan"
H_"",,"
-"'"2.Mopal
/fIF. &ar
'''"'''''l. MlIld<r by lkdJ
f~ 1J<Jc'tYI AI~
T~_
,.."~
............
One oflhe lb. I Iool ror.'anJ 10 ..
muhc diruto< JS Ih< ..... of yell. I"~ Ih<
bm<: .......... lb< Col. MIISic JounMI
(CMI) O$blilre-:aY..-.c~.~ lOP
.... aJbum> oflh< year -.1l!1oua:fl it·, pm.
Iy hard, it', abo a 10l of ,... 10 $iI bod:: "'"
dtioIt all IIIc FOd __ .. '*
c:<llI>e Ih< otrl«.
I_'~.......,.-.""""'I
""'"'cW 2OOl!i .. a . ',iac >- lilr
.-ic.. "II ........ I .. Iootq b·
-.d 10 ddIa" _. n j:j ____
~ So ........ ...too an;__ I:ocft an;
-r T... I.,..... .. 2IM::
10.no.l~C_"",
lJtrafII~ ..."'--
.........
,. lot. \l.'wd
...'-
"""
Check out the local upcoming events
Campus Events
f"'!iday. o..:cmbcr I
Robe" <.:lIo"ftI"I: WOIkI'II'Ofl,nlOill Mind
~-9 p.m. ComIIlOl\$
SctIior Pomaiu
IIO,itti.1 roc
Reaution e-.. Sftwe dwnbfo1
Wollel AIDS Oo.y
W_ .... in-'oIlhooc willi AIDS
Da:cOllbol.2.l.I.9
RoF Winiamo Uni.........,.~
0.""""""",~
n..Oi/JIIrto~JI_
Tochussr.". ....... IIO .............
........
• :00 p... ''''''0'0••,••,'"1 Arue-
s-dar'.llc:«aobu 2
CEH ron:.14Icbtu N no.
.p..... -.lII ...... UppcrC__
o ..... 2.3
MMrMood<oIon.-__
.WU""'"
1 p__ $I. W-Y.o.dl. Wool! SCrccc.
......
T.cacIay. 0 S
"-'J' Ar<::Ido: r:u.: Kt Go! a-
lp... CAS 1S7
W I 1"r.O I 6
Fuu"h ... nnual Winter 1I1uminalion
S p.m. New quad
1,,0(111 Show~
F'ritla~. Dtc<mbc' I
RodmA". R..k.,.,. Oh06tf...,.
Supetnatu'" one! Ol Kool
Lopo'A HW'lbruk ltooel
9 p.m.
MOOlday. Dcccmbc. 4
aayaidc. The lulliar VoniIy, Mel.... one!
'"""'"The l.i'<i"l Room
Ip.....
W<dnudoy. Da:c>.obu 6
.... """Lupo',I'-ttftaI: Hoacl
9p....
Friday. Drocnlbcr I
~ N..-.icy SIOry
KcisM~ ~S/M:IMII
...pd·lb....... Olear I....
.... '"
101..-"'I~
Mara:- fuor,,_. p,.. Vcp.AaIIc I:Iadd
"~HiII
.....
Va. Wlidcr 2:~ Rioe oITaj
K.al rc... u-.Ccbao -.I Daoid
.......
.....
Friday. Dt.::eml>cr 1
The It"'ido~
C&m<mn DiaZ. Kale Wi... I... J...... l.ow
_ J.,k ilIad<
ROliCd 1'G-13
.--".
Rudyy~. o,.Ji. Hc"""""'~ ..,.j
......,-
.....
nIood IliJrnond
!......so~. "..ur.. CorMwlly
-Dii-~
.....
u-....... *"M....
l..-is BIad<.~ 'hide....... one!
TJ1o' 1>..... W~I;.-
....'"
Friday. Dca:mbc, IS
The: I"""uit of' lapp,,,,*,
Will Smith. Jade. Smith and Thandie
H.....
Rated 1'0.])
a ...louc·,W.b
DakOla F..,nilII. YOioeI of Julia RoI><:.....
0pralI WinffOY. Sicft 8"""""; -.r KMIly
..~
Rated (J
"-
Ed\ll"Jld Spclocn. S;""'" Guillory.Oonett
Hodlund. OJ........ Jtou,uoo, _.lobo
Maltovieh
N.....
•
Pa~J
3
2
2
8
6
4
9
3
7
4
8
3
2
9
3
5
9
7
1
6
4
7
5
7
4 6
•
, , 6 6 3 8 2 7
6 8 2 1 7 • 6 3
,
3 5 7 2 • 9 1 • •, 2 • 3 1 6 9 7 5
1 3 9 7 • 5 6 • 2
5 7 6 6 9 2 • 1 3
9 8 • • 2 7 3 5
,
2 • 5 9 3 1 7 6 •
7 1 3 5 6 8 2 9 •
Last week's solutions
'Wire
"-.It I'<>opk;"
-
J1W.._
U~_
.~
... 1 .
...~ ..
~­ac_
a_
~­,,-
~ ......-
.-0-
I' SoI.v&k
11 S<ori<l..,j..n..
12 00.-
u .......... r....I' _01,.....,lJ Dooopc._
"-16 118Q""
J7 AlIot ..... _
-~ "*-
l' HiP~'"
~-..)1 GoW_n-
.-
(J 1.Iioooour.,
6J ll1oc",_
(A~_)
f,,) ~;.to_1Iu
I ~__
.,-,-
.-
'".h_,,-
.-, (......
....
ROGER'S FUN
CORNER
1 FI)'i!r,s..->l
4 11;"""",,,,-,,,",,,
-.,
1 .'l<",p~
u _><
lJ (_
141_,,-
"T_.......,,-
It 0-10-.1
~~~
II ~io""1J C••_ .. _
lJ c:-...-
"-._••-
n ...._"""'"
II •. "j
;U~_
"~-lS SoIid,_~
.~_............."
-~~,
.. "me.
41 fnlildtial.
.....
f,,) lo'-
..._..........,,-
n u-I",.
oW No_' , AaIoo
-.ll5e-__
"1Iy--n_
,. 0;1_
" 0...01; .........
a .....
Part VI: Curses, Sideshows, and the Brothers Grimm
I/.."Iot>" 1(/i,1)(
"enid Staff
l ...·1~ 'O<hal .....,. .... do iL I
SllIl'I"* I'd 1!l1"" 10 sum il up ",IM_.
.., looliday...-. We'4~odet"",'·
ed CIlril.anos f.omily,. up .- 1M!
)'011'. Now. I .. .. ..oddk of
""'~-....'ldI ...... cLpco-
plr; Wfof_ lloYOIl. b1folno..l
-. tll'J br\:lItlol ..,. P"'*O
''''In IIioc I, ofmib """Y ~
..... I'amllil<. 1 kept foct"" ItIoH Iiak
....va of ............-..II O¥CI" _ ......,.
time I'd bar. ClIriotmII ...... I .......ld
/II"" IPYnI juI:l ohout -ydI'''C 10 be hid:
.. '"""" I ytm' .,.., -... by .. firt1>Iaot,
my bnJ<hor """""'" around dIM", c:wry.
..... CTU)'. £vay family 11M lbc;, <>Wft ri,·
..I, fOf Chri,,1lIIS (if '''''y <deblltc
ChriSlmu), bul my family w.. """",lIy
l\awy during 1M bobcllY'. W. load tim
~ ond I~ profw<-Iy lb3t I .....
wid> """" .... Ibn. tim ~...nIaoul
Ty. r wooclered wIIM IIoey weR ...... dtiI
,...
1k 'W=b .. bo&oi-. u I .....
~ IdS 'I<S'J lricSy ..... die colcl
--. A -..- to::aIly .-ly baa ......
......... Eido:r d:Io:y ...- doowII. 10
......... _ for ... 01'1'_ wbcft
.....4. Ih """~ ,....
I<IUllIl, die docy .. cbe _
&0 IIibcnlaIioIo for Ihc .......
........ _Ib<~toIb o..
lroUpC, ... 11 lums OUI, di<! • ~1I1. bil of
....
We booted I Iol of private: lOuIS IiIII
Doc.oob... \1i~ dM! lIM: _;...,.! binhcby
pony. bu1~y .... lJIilOIl bcbiod _
of die ...... "-" cimot<a.. pdloa...
!heir _of co IIld .-:i<iq: "'"'" ..,.
pr=.... of t...... _ yay .....
-S-'" I'M.- OII.1lor*.~ '"'nra: HeacIOIl
DoL~ err '"'lay Ibiry JMyr II ..... ld-
tiI& IlInla -. ..... to> a- in __
.......... I! -..d lhIl few poopIc ..........:I
to oil ....... III InIhealOIl _ """ hIz= to
• ........., \oo:Illra ""-"-' iu..s;c. of
u,io<:t -.... err b)F"',boIind _
.~&Ofip•.
a.. we kepi "l' our I&, tqardlaIs of
lbc ""''Old IiIII "Iri<d d<pcndirlg 011 "'.
eIIy, w. <nI<rlIined wIIiny kids al birdJ<by
~ ,"",w""", III ""'" of ridi<ulous
qu=tion$ asked co .. by """",Ie prmodio&
to be ,_rvin. OU' show purely for
_~ I"I'f'OM' ond DOl co .....~ !beif
0'Jl'II aaioIiIy, IIld we ....rOIl busy. Ml)be
~ elle I<d '" be '-- -.J wiIh
lIIorir fami """'" • 1 did. Of IIII)'bt
• ... )0100 cbc r.oao lbeir fain.
itics.jusllh 1 1 t-,IIld ....
dido'" oD)'__ iL
.... .-:II " I WOIIid 10»0<>II10 &0
blot IIooDo wbcft <'U)ibioc ak _
lImiliIr. I bow _I I _
ally b<:ao!llirltil'l. Iol iL Il'd bc<II
JDOlIlIol; ...... I joiEood.. IIld sinoc 1heD. I
bIdn't hI<l any disa>U:11 Ilq-. 10 W<X'I_
dol if I'd ....ybc mIde .... wtIOk ido.. ofa
011 up. Maybe i1 ..". IUlIy jClA b:ocI
b Maybe I ""'1 aay di!&mll !RIm
-r- ....... I was jIasl: bqiooliq .. doubt
!be l'O"'"" fA'l#1 ...- wbm lbo:n: _ •
wrribk~ .....·' ! ..,
"". IiIr<e JP<rific pcapIc 110 do~
job ..... " "'''' hnc __ '" ""
ill Ill<"..... pob. ..... 10 1M
Inll, ..... III Il1O''0: • .,.. aDd ..
piooeol.-'~ _ ~ ...... ttqIafld .. do
lit..,. ~fliD& ore !Iired *- lhry 1ft
~ of .... work. Tho<"","""';1 .....
.. Idlap«lled ...,.,., A-r. .- of lho
crew, droI"lled. polo he'd bcaI .... ');,'I- It
~ 10 quickly, il __ .~ like
w.l.htn~ • ..",ne unfoldUlZ '0 IIow
"""ion, II;, polo kno<:b<:l O_Of lOOlhcr,
which ripped lilt C3IlVl\l. OY~ berm:
«lI1.~ !be lCfll and sI"'ioR down, shal-
tori", .... M<nnald laIIk. The gIuI W:<k
b.nded .. Milky'. eyu. ""'" IICCIblIhcm
m\lO.a,l SlI< load '" .... patobeo OWl'
..... &lr ...'o........a~
W~!o-iAvcrr~ lie .....
aIrady dad wbeo _ JOI blat 10 dlc __
pilIl.. lie ~cady bI a !Ian ID:k.
....... ........a_IO pole.. We
_ -.hot &lr MCb ar ...
..A~ .....·1 b<:ao tilIcd.. lIIOI .
;.~:r=.~~:aod~
beiac I <Ie. 1001 1k .... iI_ ~1oIl·
I<t<d 10 be properly fin!·srof., and ""........
lion! <>tI<ol ul• .- w... 1IwI is .,-';1.-
IbIc. We W<fC *' Illankful *' P<JS$ibk
while aJoo boI4irIIl p\Odsc~ lIM:
WIIftI flIeS wbo )klelllli~ A~'.
walinody cI<alh. I .... "'" 0IIiy .... """
......--So I I COlllda't II' Il<8c joist
~ boa: ihal ....... _ I diolia"l .._
.... 01010· E ..,.~ .....
"'-. I fOIIMl myxlf , , I
t!idD', 100>.....II pllonc err -r WI)' 10
..............,. pIf'ClIIII ~Mary a.iauw.~
• _ me IWbik '" fitwc ......'liar 10 do.
I~ .... if I wm. JWftU, lbc Mot
lift I <wid ,.. woul6ob< '"~ lbal my
<Iwd is Iloaltby """ happy, wh=vtf !hoy
are. I picl:cd l4l I peD """ fIId.
~Dear Mom and Oad,~ I wrote.
.cl....,. E I.,. ...
.~ ~
00ccl6e-_ ......
SJl.orts
,
,
....'---.~= ~,:1I'
......z·,...
coc",) r $
....... 27·1 ....
....
........1·'....
Gq'
.............
«G...' p 7
.7'" 5 .........
.....s·,,.a __
''''
"'....1,...... 11
,... J )7 f Ffi IiUHH
-
Sun J'OU,ar.,.,- willi. COltlptcil;""~rBry.nt lIni'~$y'1 Mtst.. 01~l
A«(lUl\1.aI\C)' (MPMc) pros,..,"wal.~ In plMnerUUp "ith l~n; .t acwunrins finn. oJ.
\'UiCM siuf lh""'$hout 1he-~. In iM'I, IntiI\' than ;fQ Rl11l$ .«Nit at Sry_ NdI yftor.
• ran. 1k)Wo,'s~ip:w hUHn of Ptofototlonol~.....,. dfsr....
• ( ...pIn.: 1k~"".JO houn oI.dW,lliool KI~~bk 10';' ""II'cO'A u.un.
• Bonofll r.... Bryan....im~ _ioAal""PU~ fa< ~"''''''''inB-
c.ll toUr__10..- •• Cmt«! Bryan! Uniwniry'.
G...... SdIOCIlIlfOl-l)l"""~Of~maJI~
• :" Idolldon t(l UHpf'O\ias your lUOWI,ifl8 ru--kdg... you1Ilrarn 1Jw.1tadn,lu~ ,-.._
rdIdom,w pr(Ij«t",.,~~II ,I." will Jft you opiIn frmllMCrooot
·BryiUll~ lJIXVunfins proSrums art dt'l1tloprJ toilh IIl1d for Ihr mllrkttpla,r.
r(Onrin"r to Or imprnud by the qlUl/ity oj rmployrn wt rtCtftit from Bryll1lt.·
.... ,s ...co-
•. , 00:"
..... ,51
'p' h':' 'J ',
,
.a
Winter Sports Schedules
Men's ~ Wrestling
Basketbe1l
.... ' ....e.-
·s,ca:"
n...FI!b20'CXX:Q I a I4'
Sports: The Wussification
Men's early win streak snapped
Bell named to All-
Regional Team
Women
start season
without win
e-""'"'1 oIllW\! AIhlcti...
Tho """",,",,', hask..!W1 kanl fiJI·
isbod in foustb place aI U>e Eastern
Cormootioltl Sta'e np.01fToum.metll
.net~... 66-52 10 filCbbusg SW<: on
Sunday, November 19.
Collll" Lea....... 4-1 from three-
poW laftcIlftd li~iIbed with 20 points '"
IoacIIlle Ha..ks. K'IItT~ gDhhetI a
~ro rtI>ouoltJ..:I addccIoio
poiocs. C.1tb fJalbky bad four poiDto.
obo P>I>i"I rip! rebouatIs ""' ......
out ... assisIs.
Tk _ _Iio<d Jl-J2 .. 1Iolf·
...., hili 1'" s..-.....:I_
Ha.rb J4.20;" ..__UIf.: D'Y_
Dollie'......... had alP""' ~. poioII..
.. $Io;t Paymo added I~
......... 10 .....,..", Iedfioclll>lq
"'"'Toyc WIll umod '" U>e AII-
~ '""'" .l'Iortall)ing 16 paiIlII
_ 17 rd>ourIda ill .... 1OUttIafl>nIl.
SIJIlcIaY'1 loa 10,,·.. tho H." h with
... "'-.nil ......... record ofQ-2. Tbe
Hawk. stan<>d thoir ..ason on Satusdo)'
November 18 with. 66-52 defeat by
EosIem Coftno<,;ticu, State Uni"...iry.
11I thM pmt. C...y A_dtrSOlllcd
lbo H_h willi J3 p>inu III W """" 5-6
&om lbo floor. Toyc added II point> -t
anohlo:d a tcI>ounds,
qilc pulllP 10 poialo ood .......
,.,...""" Elultyoddod. """" ....
assisIs. Tk w-b led J.4-31 • lbo half
_~. 111-"""'. dIoo
.-fy-.ot.... ...
bJf.. by .. lime • ....w Ioa>", ..
Hzwb cc ... IcIOiac """-
n-p* H..rb(~I.1%)--..
lbo Warion 05.5"') rn,.., _ 6cl4. I!Ioe
.- ..... 40cilkd IlIbo free~ Ii....
While !he IIf""," made";'" &.., dIrows
OUI oh ....... 11 alkfnlllI, tbo Warriors
uJlied on 23 of] I charlcft. In flC(. ... JI.
o""0 by 1lle Wanion in tho oocood hoIf
..... fiIolo<l by oint free~. Sandy
Moalcy IaI ECSU with. game hip 2S
paifJ", wlbk tcammaIC: A<I>lqr
M.f..... oddocd t9,
e-..-., WU Alii'"""
Rosa' W" IJIj.asil)' _'s IOC·
0I:f juirlr A-...I.. IdJ of
floI f I, f.- _ aa/llIIl/l bso -..k ...
Dc DJIU<b.oom All-RoPonaI.firsl T-.
Bell led lbo Camrnoono.-.alt!l c_
ConfetalC'C willi 16pls in 21 pmos Itua
........ HI oIaO rMkccI __ ia .... C1lll"'
fetnlOO ...ith Ii>; ou;$lI aDd 3S.points, lit
was.1to narnocI ca: Player of tho Yow
'aDd 10 U>e AU.ccc ~im T."", f... b'",-
This i,lbo flm)'ftf DJKiok".oo, bas
lWI>Od a11.rq:iorI ....".. Tho pIaycr.o .......
DO<IIiJ.-J by IIPO'ti ;,,(QnrIMion cIiroc1on
&om """"'" die-,.. F.acb rq:i<c ....
...... 0( IIlret: -= . first. secootL -.I
dIml __ Eadl tam is tmdc • or a
pllra;>et. 1hra: deft fi;Nr IlIidfidd.
.... _dlft'eb ....
8dl -..:I 16 b die It-bdIis __ to; ,--....-0.
Bdl "'" a JI.fooa:.-
1OlaI. Eortior --. ... _ IlOIDoOd
CCC f'la)'or IIf die Y_, ..:I also • __
beror..lintall~.....
hit "He, fC<Irin& II poiau, col....w,. •
_~ 10 rct.ounds. ..., del;'""",, a
dunk tho, got a btlgO ICSjlM'" fim:I die
<;tpacity ."""'d.
Bo""'Sot posted .nother double-doU.
ble in tho cII.Inlj»on.hlp~ and lOti
fIlJnod Toumatt>C1l1 MVP.
Tho IlDrla followed tbo IOIImaIIIaIl
,,·,n by odcIin. ooothcr on T.....y.
No••ItIh<, 21 "'... J.""'- ..., Woi<:s
l./1lMniIy, 92.18.
W"rd< ........ C_ Gulod _ iIs
lbitcI ~ I en" l'OlI'y. --'10)-1 ...
tloc -. ..hik Rosa' \lr.u.- faIb to
l-1. 11100 It-b I'OWI ... oairc $M da)'•
aa dM:yioosl CoIl>y.Sawyer CalIqc ......
fim Om wuIdL C_ C..~
pmt IIftho~Ganle ......... lior J
p.m.' rndy 101""""" _ R\\'U
""lnlI:ll', bad::<IbalJ pm<" I PJIL
Soe«t. ~er, is I span thot
aI&OnIpOIV> noid iqjaria-'me..:- &K
pQy by~ fOr all ICJf!:S 01.........
I1aym: taD be m.-. _ 01 ..- far
aUor ,tm. ill wy '" Ipon$ III
..."L As • n:so* ot .....,.,~
~&p.tio'...... .
to lOY"" thw free ticb.
s..... IIf 1hiI ... alrady be _ Do
* .... proJ, Ia] Ipon$ K.w:km ..
"""*"'" will aflm lui Ille '"""'" 011 p.-_pooc ifdie sIipIesa __ hIppaII c__
iulJy. _ bd.... _ former .,.".. ploy-
m).
IfsomedIi"l is I>Ol doDo ........ lheD. ill
\be fUl""', "" may <MOl ""~ ~tlbtiJ
pla)'... fallillt: .ftcr ."ery cOOltSk<l Iloy'
up, running bock. j.ndlll ,hoi, how lib
thoir f...eJl'\a$\:; """ 8JlIbbcd. lIlIl bauors
hi!riq olft«s solhat lboy.1J\AOl be hit by
""....But ... DOtcI. td"'" or IIlo pIlyoio:aIj-
ry lh>l mad<: $pOfII1J"*!. Rer- occd 10
.... boI»'iq~ and .... 0lJ>.
..... _jlm ........ ,."..
___ -IDO<d ....
..."'" zincodjnoo z-... ... _'., 10
....
~,'-'­
Rw.s 0I't 1Il:O:"'" rM~111"", <J/'portt. Aboo.'" Vi>loc« Young~ <ldlIAn/_ of
.ita/bioi I::n..",~uka~ ill/lt>ilil1llO _IW Mod II/f. JIM: play <Wi 1M Gilmu a~
btftl aa lIIM1Y JD(W Itdmi<.als pva. llIIl
Ibis ,.... thM $illy lIl11ller. IIad IIf lh<
NBA P'Iaym~ bas .,.,.........eI
............. o,vuil.
I'"....uy.~ -r be lb< opQll_
IlloiDs ..~ IWIft. "'-'"~.
II; t Iy .. ""*"" IIocby pIoyii' •
time, IeDoal 1p' lIliL He ...... "l1oc
talil)o .-- • _ III ph,. 1111 iI
_r ".....~
~0IIly. _ pIX .... plIysicoL hul
iI nooy be Iooiac "'l' [a,wile d .......' afllle
84.... - fipt..... Eafun:er~
l.aDque af tbo f'bo<ni>;. COJ"l'<:S roooc·
.me. Ihat boo ...in 500Il b< widaoul • jab. ~I
~ lhso' withia two years~""OrI~ be
.oy (,,111." ;0 'h. ~.guo ...ymoro,"
.......uc r-lielecl. """ be'. probo;bJy riJhI,
Th.... 'ho quarioIl~ "W!lso'
does .11 thi:s ICtUIIIy _r
I thln.I: \be~ a/I$""" I<> "'• .,...s-
Iiost • tltoM, ;" a _. all of.,... $pOfII_
IOilla '" ~-.
I'"Inl, ju:&t soy lh>ll .....,.....,.,
........ 1OJdIiD& opiu it. I 0IClIYlly_
ulOll< ct. I ,p bod: .. lI:ao <Soy,.-J I
..."MdlaI ... ot i:Ir\d c.., .. ,..e
_.
tho;" wone~ slowly ulalclina
tbcif IuMl '" as.39.,..;m 12:30~
Dnonislj allo4s from Ib< """ide. tho Ilcan;
rewrdcd ....<ly half wi. poinl' from
bfhiM Ulc llrI', finishing tho game with 10
'I\=·poinlm. Juni<»' "1 Sow... fmisbo<l
tho pIMa. the ae.r.'1eacIiDg S«>Iet ..iUt
IS points.
Tk 1l'''Q .....<>d thri• ..- on
Fridoy. No",r>bet 11 with on S2 J .....
.,..,. M.airII: .. f"" "'..... Tho 1hen
...... to ,..;" S5-1J oYer SalmI SoIt"
ColIqc" oat <Soy to ... Ille e-t)'onI
by Marrioa RV.'U r""plfT_ ....
no.' . ""c ... by .... Hnrb ;"
.. opaIISII~ re-..d reu pIoym
......... 6'4 bl ilq, _ .....
SOC........ ;\I"'" WwIcy 1Io~
• -'haP I~ poiau.
Jusoiar Ceo« BIn_cor p-.l' ...
Court..,-ofIlWU "lhIetko
Tho Rote< Will,...., Uni.......ity men·.
hasl"'tb:lU·'U/ll S\l1f..t<l its fint lo$s of tho
_. 68·H. ~1 tho U,S. C.,.., ,"uard
Academy TucscIoy nighl.~ alll
Barrfll IaI die II...," in fICOri"l wi1lI 22
"""'lSI in tho COIIleSI.
Tho Ilawk. bopD tho pm< alrorlg.
j ....... out '" a 21·IlIcad hind.....,W,., ..byjuUoro.. C R""'U
.-..s.d Ille JacI ... 2J-11 hcfon: ram..,
Dc 8c'IDIOcaII a~ "'"" j:15 Idlm
'" ""'.e-o.-d c-. or .. _
.. a 16.0 _ })-21
Tk ...sed basbas~--.:
.... I<>d=.-.. Jj..Jl)••~
hi .. SCC<IDcI balrlbo Bo.I ..........
~­IIftUiSldf
AIbk:Id~ olways bcaI~
IOpiayallofdlrir ...........~ 1ft
IDd desire 10 pvc ewtyllliQ& ""'" ""'.. 10bdp dIItir _ ......
Modtn'I odlJeIft .. Olin nr«'Cd to
do just die -.jusl .. """ u dley doft·,
play wilIllOO mllC1ll'l""ion. 100 mtlCD rift
or 100 IItIlClI obi,.,. If. pbYff does do
such • \bing. he is irnm«IUltly mel with
penalty. fines,""_ SUlptaSion,
UWhy ;s lhis l\awcfIinlr yoo may
Wt_ II .. limp,". 1>1.o<Iern lI!IItlos ....... OIl
nu;b IDODe)' lbo' _II Is •~ inveol·
meat 10 ~ir --. They *""PlY UIlOlIt
alrotd '" let • _ pIoy<r *" <iowa from ..
iIljwy.~.... resull or~ sporl$
~ 10 he WlIlleml doon .. pbyo:r$"",
.. anc-d III play ...;do~ IIIry
....
Tobo "" ploy .. jaI a..p.
,....t. lIIis pasI wed 011 • p;.uol
............ ,0 .. doe GiMls-T_ pn'I£.
okimsi"" eIId Madli&s Kr<o--.l:a ••appc<I
up .......Jabac~ ViDoo V-. for ",'bat..,..
PC 10 be • lPD'l' cliDcbitt$~
Kn.....w.::.,~. bad beeII fined
and penal"'" CIf1ier ill lhc~.. for. We
bit "" onolher quan<rt>Kk and lh.... fur_
ing dial it COIlld Mppen .J..... Ki...arrnk.
leI go of YDIUII eMly. VO\lIII ,""" ran off
r"". 19.y>rd pill. The T'''''' WO\lOO up
wiMitlg \be pmo. We in I&rF port to Ibe
fta< plloyen now "-•• or Jivinc cverydlirl.
!bey hoye in I pme.
FooIboIl ""'l'be Iho _ ....... or
die ..... mojo< oporl$, \IO.Il i1. _ die ""Iy
OK 10 bl I!lr IUl'toeIrioIo \bal .... _
--lD..plO:l, -.w pildas -'d'"
• pbyu COl MOlbcr _ if doc ...- bad
de-. ' . • 2 I lM!ike or ..
...... -.'. piIdlct bod.,.. afWr_
............... llI ..... ' '11
100010_.-""war. plIym: and ........
diady ....... piI<brn _ if 1hey t.e.
-. No Joaau ""'" • piId>er !WOlU'f
bi>rellow~
The ""'y 10 d>if f\lk ..
pi\dlet$ r.. lh< Cbicolo White Sox, wl>o>
....~ '" bt." ~.playcr.<.
M....ger Ozzie Quillen Aclually y<1l~ 81
one of hi' "'lie..... san TNCCY, ror not
beiDa obit 10 bit • boUet -.t ..... had him
c\emoIcd 10 Triple·A. TIl;'"~... is
""ty a ran:_
lb$lotball playm a,e DO Iort&er
auo-d '" sbow possiooI alIer Ibry _
~ fOr foools door '" _ ruIo:s ill NOA
... year. Or II ...." eaIIliIo~ _
aIIownI, III g(lj,riah ..iU ir rn,..,
_ ....,..... """ n.r. .....
•
•
.-
•
